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Endangered languages:
Restoration of the Berber languages and the Tifinagh Scripts
Tadayoshi ISHIHARA
Original version of this article written in Japanese was edited in the journal 
NO,149 (2014). This journal is issued quarterly by the Japan Arab Association. In 
the following chapters I translated my article into English summarizing what I would 
like to mention about this subject
We remember that “Jasmine Revolution” broke out in December 2010 and this 
movement has spread to the Arab World under the name of “Arab Spring”. Then, 
news agencies of the world called these movements of democratization “Arab 
Spring”, which had occurred in the Middle East.
From that moment I tried to clarify the process of denomination of a phenomenon 
that has never happened to us before. In such cases we would apply a new name or 
we would quote the term already known. 
Mohand Tilmatine, professor of the Cadiz University in his book LOS ESTUDIOS 
AMAZIGES: BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICAS (Edicions Bellaterra, UNED-Merilla, 
2008) , adopted the term “Berber Spring” to refer to the movement of Berber 
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resistance that rose up against the Algerian government in the 1980s. Then, it may 
safely be said that the word “Arab Spring” comes from this term.
In northern Africa from Morocco to Algeria, human rights of minority people 
were threatened in recent years, and in 1998, a new law of language regulation was 
promulgated in Algeria. One of the clauses proclaimed that Arabic is the official 
language of Algeria: those who use other languages must be punished by the law. 
It is clear that this regulation attempt to put down linguistically the uprising of the 
Berbers 
In spite of such language control, the Berber language has become to be spoken 
by one quarter of the population in Algeria and it has been recognized as a “national 
language” by the constitutional amendment since May 8, 2002. It is true that after 
the independence of Algeria Berber rebellions often had rioted against the Algerian 
government to recognize the Berber language as an official language.
By the way, a few years ago engineers of several countries were in hostage in 
Algeria; and the news remain still in our memory. The media in some countries 
reported as follows:
“The principal offender of this incident was Mokhtar ben Mokhtar born in 
Ghardaia in Algeria.” Thus, we should take into account that in this province the 
majority of inhabitants are Berber people called “Tuareg”.
Notwithstanding, Japanese media simply defined him as a terrorist belonging to 
“Al-Qaeda” and avoided mentioning his birth. In fact, “Tuareg” is nomadic people 
living in the Sahara desert. Moreover, from the linguistic point of view, a subdialect 
of the Algerian Berber languages called “Tamzabit” is spoken in the province of 
Ghardaia,
Lack of accurate resources
Where the Berber languages are spoken? In order to focus our attention on this 
subject it is necessary to turn our gaze towards the history of North Africa dating 
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back to the 7th century, in other words, towards the conquest of this territory by the 
Arabs. Before this period, the Berber languages were spoken by large population 
in North Africa, from the Siwa Oasis in Egypt to the Atlantic coast of Morocco. 
However, Berbers spread their activities according to the environment of each 
country. Most of them live now in Algeria and Morocco but there are a number 
of Berber groups in Libya, Egypt, Tunisia and also in Mauritania. The people of 
these nations have lived centuries of subordination to demand that the government 
recognize their linguistic and cultural identity.
On the other hand in Mali and Niger, one of the Tuareg languages called 
“Tamasheq” had already acquired the legal status of national language in ancient 
times. 
At any rate we are lacking in resources related to the details of Berber languages, 
because these countries have not taken any census of the population, even these 
days, except Algeria in 1967, therefore, “Arab-Berber” became a term to denote 
an inhabitant of North African Maghreb. The Arab-Berber identity arose as a direct 
result of the , Arab conquest of North Africa that is, the subsequent colonization and 
intermarriage between the Arabs and the Berbers. Therefore, the Arab-Berber group 
must be distinguished from the Arabized Berber groups that have little relationship 
with the Arab ethnicity. The genetic properties of those people have dominantly 
Berber features in Algeria and Morocco, as I noted above, but the vernacular 
languages tend to show linguistic features of Arabic and the Berber population was 
removed from official government statistics.
Transition period in Morocco
In the eighth century after the rule of the Arabs, the use of the Berber language 
was strictly forbidden, and the Berbers forgot their writing system with the passage 
of time. However, UNESCO has come to recognize this language as one of the 
endangered languages. Notwithstanding, scientific research on Berber language 
and culture was extremely difficult to carry out: for example the Berber language 
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was spoken only among family members. The situation was changed with the death 
of Hassan, King of Morocco in 1999; his son Mohammed VI took the throne, and 
in 2003 he authorized the education of the Berber language. But now we have to 
find out why the Constitution of Morocco which had been in force for a long time 
was suddenly amended? It’s the upbringing of Mohammed VI that led him to this 
decision:
Mohammed VI was the second child and eldest son of Hassan II and his wife 
Lalla Latifa Hammou. On the day of his birth, Mohammed VI. was named crown 
prince. His father was keen on giving him a religious and political education from 
his youth. However his mother, Lalla Latifa Hammou descended from Khenifra, a 
Berber village located in Central Morocco (a branch of Berber Zayyanid Dinasty). 
This tribe had been oppressed for a long time under the rule of the Arabs. Then, 
after the death of his father, Mohammed VI strove to improve the situation of the 
Berbers and also to preserve their cultural heritage. Through such transition, the 
Berber language became an official language of the State along with Arabic in 2003. 
However it was not until in 2011 that the Moroccan government authorized literacy 
education using Berber alphabet “Tifinagh”
“Tifinagh” alphabet
Tifinagh is an alphabet used to transcribe several Berber languages. The oldest 
form of tifinagh is derived from the Libyan alphabet or Berber-Libyan alphabet, and 
its use is documented not only in North Africa but also in the Canary Islands since 
the third century B.C. until the third century A.D.
The “Tifinagh” alphabet was subsequently lost in almost of all Berber territories, 
being maintained only by the “Tuareg” people to transcribe their language called 
“tamasheq”. In the second half of 20th century, several cultural institutions of the 
Berbers were recovered and a new tifinagh alphabet was reformed to transcribe 
different variants of Berber languages which had no written rule until that age. The 
Tifinagh ancient script is a consonantal alphabet (including the Tuareg), while the 
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modernized forms include signs for vowels. The different varieties of this writing 
have, apart from the question of vowels, many other striking differences.
The oldest Tifinagh inscription is dated 200 B.C. Afterwards, between AD 1000 
and 1500, most of them was written in the Arabic script. Latin characters were also 
used by many European and Berber linguists during the 19th and 20th centuries. In 
order to reproduce the Tifinagh alphabet some signs were added to the traditional 
Tifinagh to denote vowels as well as sounds which were not found in the original 
alphabet. This modernized form of the Tifinagh alphabet called “Neo-tifinagh” 
was officially recognized in Morocco in 2003, while the majority of Algerians 
people continued to use either Latin or Arabic alphabets. On the other hand Mali 
and Niger recognize a Tuareg Berber-Latin alphabet to the Tuareg phonological 
system. However, traditional Tifinagh is still used in those countries. Both Tifinagh 
and Berber-Latin alphabets are being increasingly used in Morocco and parts of 
Algeria, while the Arabic script has been abandoned by Berber writers. In Mali and 
Niger, there are a few schools that teach partially in Tamasheq. Broadly speaking, 
it has been considered that the Berber language doesn’t have its own writing and 
consequently, glossary written in Tifinagh alphabet has not been published until 
now.
Nonetheless, in 2011 the Moroccan Constitution has come to recognize 
“Tamazight” as an official language along with Arabic.
　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　
My research on the Berber Grammar has been published in Japan by Shunpusha 
Publishing Co.,Ltd in 2014 “Berber-go to Tif inagh-moji no kiso: Tarif it-go 
Nyuumon”(Basis of the Berber Language and the Tifinagh script: introduction to the 
Riffian Berber) 
The first chapter of this book covers general concepts of the Berber languages 
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and the second mainly focus on the grammatical aspects of the Berber dialect called 
“Riffian” spoken by 2.5 million Moroccans, principally in the Rif provinces. I 
inserted glossary of Riffian using “Tifinagh script” in the appendices of the book.
  Moreover, I had another opportunity to present my book at Lerchundi library in 
Tetuan (Morocco) on March 13, 2015. Throughout the conference, researchers from 
various countries who specialize in Berber languages and its Culture gathered at my 
workshop entitled “Introduction to the Riffan-Berber and the Tifinagh Script
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Lenguas en peligro de desaparición:
Restauración de las lenguas bereberes y los caracteres “tifinagh”
Tadayoshi ISHIHARA
La versión original de este artículo escrito en japonés fue editado en la revista 
NO, 149 (2014). Esta revista se publica trimestralmente por la Asociación Árabe-
Japonesa.
En los siguientes capítulos he traducido mi artículo en Inglés resumiendo lo que 
me gustaría mencionar sobre este tema.
Recordemos que la “Revolución del Jazmín” estalló en diciembre de 2010 y este 
movimiento se ha extendido al mundo árabe con el nombre de “Primavera Árabe”. 
Las agencias de noticias del mundo llamaron estos movimientos de 
democratización  “primavera árabe”, los cuales habían ocurrido sucesivamente en el 
Oriente Medio
A partir de ese momento traté de aclarar el proceso de denominación de un 
fenómeno que nunca nos ha pasado antes. En tales casos aplicaríamos un nuevo 
nombre o citaríamos el término ya conocido.
Mohand Tilmatine, profesor de la Universidad de Cádiz en su libro LOS 
ESTUDIOS AMAZIGES: BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICAS (Edicions Bellaterra, 
UNED-Merilla, 2008), adoptó el término “Primavera Berber” para referirse al 
movimiento de resistencia bereber que se levantaron contra el gobierno argelino en 
la década de 1980. Entonces, se puede decir con seguridad que la palabra “primavera 
árabe” proviene de este término.
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En el norte de África, desde Marruecos a Argelia, los derechos humanos de las 
personas pertenecientes a minorías fueron amenazados en los últimos años, y en 
1998, una nueva ley de control de la lengua fue promulgada en Argelia. Una de las 
cláusulas proclamó que el árabe es el idioma oficial de Argelia: los que utilizan otros 
idiomas deben ser castigados por la ley. Es evidente que este intento de regulación 
fue para sofocar lingüísticamente el levantamiento de los bereberes
  A pesar de esta política lingüística, la lengua bereber ha vuelto a ser hablada por 
una cuarta parte de la población en Argelia y se ha reconocido como un “idioma 
nacional” por la enmienda constitucional desde el 8 de mayo de 2002.
Es cierto que después de la independencia de Argelia las rebeliones de los 
bereberes se había amotinado con frecuencia contra el gobierno argelino para 
reconocer la lengua bereber como lengua oficial.
Por cierto, hace unos años los ingenieros de varios países estaban en rehenes 
en Argelia; y las noticias permanecen todavía en nuestra memoria. Los medios de 
comunicación de algunos países informaron de la siguiente manera:
  “El autor principal fue Mokhtar ben Mokhtar nacido en Ghardaia de Argelia.”
 En esta provincia la mayoría de los habitantes son bereberes: los nómadas del 
desierto “Tuareg”. Sin embargo los medios de comunicación japoneses simplemente 
lo definen como un terrorista perteneciente a “Al-Qaeda” y evitaron la mención de 
su nacimiento. “Tuareg” es un pueblo nómada que vive en el desierto del Sahara. 
Además, desde el punto de vista lingüístico un subdialecto de las lenguas bereberes 
de Argelia llamados “Tamzabit” se habla en la provincia de Ghardaia
Falta de recursos precisos
¿Dónde se hablan las lenguas bereberes? Con el fin de centrar nuestra atención 
en este tema, es necesario dirigir la mirada hacia la historia del norte de África 
que data del siglo VII, en otras palabras, hacia la conquista de este territorio por 
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los árabes. Antes de este período, las lenguas bereberes eran habladas por la gran 
población en el Norte de África, desde el oasis de Siwa de Egipto a la costa atlántica 
de Marruecos. Sin embargo los bereberes desplegaron sus actividades en función 
del entorno de cada país. La mayoría de ellos vive en Argelia y Marruecos, pero hay 
una serie de grupos bereberes en Libia, Egipto, Túnez y también en Mauritania. Los 
habitantes de estas naciones han vivido siglos de subordinación exigiendo que el 
gobierno reconozca su identidad lingüística y cultural. 
Por otra parte, en Malí y Níger, uno de los idiomas tuareg llamada “Tamasheq” ya 
había consiguido el estatus legal de la lengua nacional en los tiempos antiguos
En cualquier caso nos faltan los recursos relacionados con los detalles de las 
lenguas bereberes de cada país porque estos países no han tomado ningún censo de 
la población hasta ahora., excepto Argelia en 1967. Por lo tanto, “árabe-bereber” se 
convirtió en un término para denotar un habitante del Magreb del norte de África. 
La identidad árabe-bereber nació como resultado directo de la conquista árabe del 
norte de África, la posterior colonización y los matrimonios mixtos entre los árabes 
y los bereberes. Por lo tanto, el grupo árabe-bereber tiene que distinguirse de los 
grupos bereberes arabizados, que tienen muy poco vínculo con la etnia árabe. Las 
propiedades genéticas de esas personas tienen características predominantemente 
bereberes en Argelia y Marruecos, como he señalado antes, pero linguisticamente las 
lenguas vernáculas tienden a mostrar características de la lengua árabe, por lo que la 
población Berber fue eliminado de las estadisticas oficiales del gobierno
Período de transición en Marruecos
En el siglo VIII después del dominio de los árabes, el uso de la lengua bereber 
estaba estrictamente prohibido, y los bereberes olvidó su sistema de escritura con 
el paso del tiempo. Posteriormente, la UNESCO ha llegado a reconocer esta lengua 
como una de las lenguas en peligro de extinción. No obstante la investigación 
científica sobre la lengua y la cultura bereber era extremadamente difícil de llevar 
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a cabo: por ejemplo, la lengua bereber se hablaba sólo entre los miembros de la 
familia. La situación cambió con la muerte de Hassan, el rey de marruecos en 1999; 
su hijo Mohammed VI subió al trono, y en 2003 autorizó la educación de la lengua 
bereber. Pero ahora tenemos que averiguar por qué la Constitución de Marruecos, 
que había estado en vigor durante largo período fue modificada fácilmente? Es la 
educación de Mohammed VI que lo llevó a esta decisión:
Mohammed VI fue el segundo hijo y el hijo mayor de Hassan II y su esposa Lalla 
Latifa Hammou. En el día de su nacimiento, Mohammed VI fue nombrado príncipe 
heredero. Su padre estaba interesado en darle una educación religiosa y política 
desde su juventud.  
Sin embargo, su madre, Lalla Latifa Hammou descendía de Khenifra, un pueblo 
berber situado en el centro de Marruecos (una rama de Zaian bereber). Esta tribu se 
había oprimido durante mucho tiempo bajo el dominio de los árabes. Luego, después 
de la muerte de su padre, Mohammed VI se esforzó por mejorar las situaciones de 
los bereberes y también para preservar su patrimonio cultural. A través de dicha 
transición, la lengua bereber se convirtió en una lengua oficial del Estado, junto 
con el árabe en 2003. Sin embargo, no fue hasta el 2011 que el Gobierno marroquí 
autorizó la alfabetización utilizando alfabeto bereber “tifinagh”
Alfabeto “tifinagh”
Tifinagh es un alfabeto utilizado para transcribir varias lenguas bereberes. La 
forma más antigua de tifinagh se deriva del alfabeto libio o alfabeto bereber-libico. 
Su uso está documentado no sólo en el norte de África, sino también en las Islas 
Canarias desde el siglo III aC. hasta el siglo dC.  El alfabeto “tifinagh” se perdió 
posteriormente en casi de todos los territorios bereberes y fue conservado sólo por 
los “tuareg” quienes transcribían su lengua llamada “tamasheq”. En la segunda mitad 
del siglo XX, varias instituciones culturales de los bereberes fueron recuperados 
y un nuevo alfabeto tifinagh se reformó para transcribir las diferentes variantes de 
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lenguas bereberes que no tenían ninguna regla escrita hasta ese período. La escritura 
tifinagh antiguo es un alfabeto consonántico (incluyendo los tuareg), mientras que 
las formas modernizadas incluyen signos para las vocales. las diferentes variedades 
de este escrito tiene, además de la cuestión de las vocales, muchas otras diferencias 
notables. 
La inscripción fechada más antigua es de alrededor de 200 aC. Más tarde, entre 
1000 y 1500, la mayría de las inscripciones fueron escritas en el alfabeto árabe. 
Para reproducir el alfabeto berber, la mayoría de los lingüístas europeos y berberes 
prefieron utilizar el alfabeto latino entre los siglos XVIIII y XX. Algunos signos 
se añadieron a la tradicional tifinagh para denotar vocales y sonidos que no se 
encontraron en el alfabeto original. Una forma modernizada del alfabeto tifinagh se 
hizo oficial en Marruecos en 2003. Los argelinos en su mayoría seguían utilizando 
unas veces el alfabeto latino y otras el alfabeto árabe. Por otro lado Malí y Níger 
reconocen un alfabeto bereber latino ajustado al sistema fonológico tuareg. Sin 
embargo, el tifinagh tradicional todavía se utiliza en esos países. Tanto tifinagh 
como alfabeto bereber latino se están utilizando cada vez más en Marruecos y partes 
de Argelia, mientras que la escritura árabe ha sido abandonado por los escritores 
bereberes.  
En Malí y Níger, hay algunas escuelas que enseñan parcialmente en tamasheq. 
En términos generales, se ha considerado que el lengua Berber no tiene su propia 
escritura y, en consecuencia, ningún glosario escrito en alfabeto tifinagh ha sido 
publicada hasta ahora.
A pesar de todo,  en 2011 la Constitución de Marruecos reconoció “Tamazight” 
como una lengua oficial junto con el árabe. 
　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　
Mi investigación sobre la Gramática berber ha sido publicado en Japón por 
Shunpusha Publishing Co., Ltd en 2014 “bereber-go a Tifinagh- moji no kiso: rifeño-
go Nyuumon” (Principio de la Lengua Berber y la escritura tifinagh: introducción al 
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Berber rifeño)
El primer capítulo de este libro cubre los conceptos generales de la lengua bereber 
y la segunda se centra principalmente en los aspectos gramaticales del dialecto 
bereber llamado “Rifeño” hablado por 2,5 millones de marroquíes, principalmente 
en las provincias del Rif. Inserté glosario del Rifeño usando “escritura tifinagh” en 
los apéndices del libro.
Por otra parte, tuve otra oportunidad de presentar mi libro en la biblioteca 
Lerchundi en Tetuán (Marruecos) el 13 de marzo de 2015. A lo largo de la 
conferencia, los investigadores de diversos países que se especializan en lengua 
bereber y su cultura se reunieron en mi taller “Introducción al Bereber rifeño y la 
escritura tifinagh
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Endangered languages（1）

みんな地球に生きる人（19）
人間学科共通科目「人間学」講演
みんな地球に生きる人 
～日本の国際化と子どもの未来～
　
アグネス・チャン
日時：015 年  月 18 日（木）午前 9 時
会場：創価大学 S01 教室
〔講演〕
創価大学の皆様、おはようございます。アグネス・チャンです。本日は皆
さんの大学にお招きいただき、有難う御座います。短時間ですができる限り
本日の演題に沿って話をして参ります。どうぞ、最後までよろしくお願いい
たします。
皆さんのご参考になればと思いまして、自身の幼少期のお話をさせて頂き
ます。本日の演題は「みんな地球に生きる人」というタイトルですが、タイ
トル自体は当たり前のように聞こえます。みんな地球の上に生きているくら
いは誰だってわかります。ただ、私もそうですが、つい自分の生活が忙しく
なり、自分のサークル内の人たちのことのみを考えるだけで、それ以外の時
間を持てないという現状があるかと思います。それ以外の場所にどのような
人が生きているのか、何を考えているのか、という点については考える余裕
もあまりない、というのが現状ではないでしょうか。しかし、私の場合、自
分の生まれた立場が少し微妙であり、また様々な活動、仕事を通じて、多様
な国々で多くの人たちと出会うことができました。私はそういう出会いの中
から、大切なことを多く学ばせて頂きました。　　　
本日は、そういう出会いをありのままお話し、皆さんの未来、子どもたち
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の未来、地球の未来を考えるときの参考にしていただければ幸いです。
世界の子どもたちの現実
私は香港に生まれ、香港で育ちました。先ほども紹介して頂きましたが、
1 歳まで香港に在住し、1 歳で来日いたしました。私は  人兄弟の  番目
として育ちました。
兄弟が多いと思われるかもしれませんが、当時はこのような家庭が一般的
でした。そこには様々な理由が考えられます。現在の日本は平和で安定した
社会となっているため、生まれたら、通常は無事に生育いたします。だから、
若者はほしい数だけ子どもを持てる環境にあります。しかし、私の母の年代
ではそのような保証はどこにもありませんでした。きっと母は、産めるだけ
産めば、何人かは育つであろう、といった半分賭けのような気持ちで産ん
だのではないかと思います。そのことを母に言うとよく怒っておりましたが、
実際、母は 9 回妊娠し、そのうち生まれたのは  人でした。そのうち 1 人を
亡くしているので、結局育てられたのは  人となりました。私の母の話です
ので、遠い昔の話のようですが、実際、現在様々な国を訪れてみると、我々
のように安定した状況で子育てができる社会がそれほど多くないという事実
に気づかされます。
ユニセフの統計からいうと、毎年 0 万人以上の子どもたちが 5 歳になる
前に死んでしまいます。ではどのような地域で、どのような原因で子どもが
亡くなっているのでしょうか。場所でいうと、だいたい貧困国と戦時中の国
です。地図の上からいうと、アフリカはサハラ以南です。
アジアも多いですが、特に南アジア、国でいいますとインドやバングラディ
シュといった地域です。とくに、インドではたくさんの子どもが亡くなりま
す。最近の中東も、多くの子どもたちが犠牲になりはじめました。多くの場
合、その原因は戦争です。戦争以外では、非常に単純な原因で亡くなってい
ます。例えば多くの子どもたちは下痢で死亡します。私たちは安全な水が当
たり前の社会で生きていますが、安全な水が飲めない地域はたくさん存在し
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ています。世界では 5 人に 1 人は安全な水が飲めないといわれています。汚
れた水を飲むと下痢になります。通常、下痢は薬を飲めば治ります。あるい
は母親による食事の管理などで治癒に向かいます。しかし医者もいない、薬
も無い地域では、汚れた水を飲んで下痢になり、脱水状態になり、あっとい
う間に死に至ります。
これは特に、1 歳未満の幼児に多いです。気管支炎、肺炎でたくさんの方
が亡くなります。肺炎や気管支炎は空気媒介ですから私たちも疾患しますが、
やはり薬がない、医者がいないというような状況下では病状をこじらせて死
に至ってしまいます。予防注射さえしていればかからない病気で死んだりし
ます。そして、もちろん戦争の犠牲でなくなるケースも存在します。しかし、
一番根本的な理由は栄養失調による死亡です。満足に食べられないから、身
体が弱り、抵抗力が低下します。ちょっとした病気で死に至ってしまいます。
しかしこのようなケースは全て人間によって防げる原因です。努力すればい
くらでも亡くなる子どもたちの数を減らすことができるはずです。しかし、
いまだに何百万人もの子どもたちが 5 歳になる前に死んでしまいます。しか
も、その中で一番多いのは 1 歳未満児です。生まれてすぐに死亡する子ども
たちが多いのです。１歳にたどり着く前に死んでしまうのです。ですから、
1 歳までに子どもたちを強くする、5 歳になるまで死なせない、というのが、
いまユニセフの中の一番大きな課題となっているのです。私たちは、そのよ
うな原因で子どもたちを死に至らせている国の現場を訪問していますが、実
際に行ってみると、そのような国に限って、たくさん子どもたちが出生して
いることに気づかされます。私たちの立場からすれば、「少し控えてくださ
いよ。そんなにたくさん産んでも育たないから」と言いたくなります。しか
し自分の赤ちゃんを何人も亡くした体験を持つ母親は、たくさんの子どもを
産もうとします。私たちが止めに入っても、「この子が育つのを誰が保証し
てくれるのよ。あなた保証してくれますか。私は若いうちに産んどかなきゃ
いけないんですよ」と言われてしまうと返す言葉がなくなります。結果とし
ては多産多死という現状が続いているのです。たくさん産まれて、たくさん
死んでしまう。
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私は、この多産多死を止めるために、 つの最低条件があると考えていま
す。まず一つ目は平和です。戦争になると、たくさんの人々が死にます。戦
争が終ると大人の死亡率は急激に下がります。しかし子どもの死亡率は何年
経っても下がりません。一つの国がもう一度子どもを育む力を持つまでには
時間がかかるのです。結果としては、戦争が終わっても、子どもたちは死に
続けます。そのうちにまた内戦が起き、子どもが犠牲になる。悪循環が生じ
ています。子どもたちを本当に守りたいのであれば、絶対に戦争を起こさな
いことです。対立してもかまわない、口喧嘩してもかまわない。しかし戦争
しないことです。何とかして、話し合いで解決してほしと思います。
もう一つは、安定した生活です。これも贅沢は言えません。面倒を見てい
る大人が、食べ物を持って帰ってくるくらいの状況が必要です。面倒を見て
いる大人が食べ物を持って帰ってこられなければ、子どもを救うことはでき
ません。例えば、作物の栽培を支援するとか、川や海のそばに住んでいるの
であれば、漁に参加する機会を提供するとか、ちょっとした訓練を与えて雇
用するとか、なんでもいいと思います。しかし、大人が食べ物を持って帰っ
てこられなければ、状況はよくなりません。残念ながら、まだたくさんの国が、
この二つの最低条件を有していません。したがって、たくさんの子どもたち
が死に至ってしまうのです。私はそのような国々をたくさん訪ねましたので、
この後、そこに生活している子どもと、その家族の話についてもお話します。
6 人兄弟のなかの私
　それでは、さきほど言及しました、私の幼少期の話をさせていただきま
す。私は  人兄弟の  番目として生まれました。ちょうど真ん中です。真ん
中の子どもというのは、忘れられてしまう傾向にあるようです。最初に生ま
れてくる子ども、最後に生まれてくる子どもというのは目立ちます。最初は
珍しいから、最後はもうこの先、生まれてこないから、という理由からでしょ
う。真ん中の子というのは、一番親が忙しい時期の子どもです。上がまだちゃ
んと育っていない、下もまだ生まれてくるということで、真ん中の子どもと
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いうのは案外、存在が薄い場合が多いようです。しかし、私の存在が薄かっ
たことにはもう一つ理由がありました。私の兄弟構成は、一番上が兄、それ
に続き姉が  人、そして私と弟  人でした。
ちょうど  人姉妹がくっついて生まれましたので、よく姉たちと比べられ
ました。私の  人の姉は、どちらかというと目立った存在でした。上の姉は、
顔が優秀でした。つまり可愛らしい女の子でした。学校の中でも目立ってい
ました。なにか行事があると、必ず姉は選ばれて花束贈呈などをおこなって
いました。演劇をやる場合は、常に主役でした。白雪姫とかシンデレラとか、
私たちは木とか花とか、動かない役ばかりでした。姉は 10 代でスカウトさ
れ女優になりました。やっぱり綺麗な女の子だったとみんな納得しましたが、
姉はその後、引退し、現在は専業主婦となっています。それでも周囲の人た
ちは、姉を褒めています。「アイリンさんって、幾つになってもお美しいで
すね」って。そうすると姉は「ごめんなさいね。美貌を治す薬ってないのよ」
と答えるのです。顔は二枚目ですが、性格は三枚目だと思います（笑）。非
常に面白い姉だと思っています。明るくて、可愛くて、面白い。ですからい
つも人気者なのですね。その姉に続くもう一人姉は周囲から「頭がいいね」
と小さい時から言われておりました。小学校の時から常に成績は 1 番でした。
香港大学の医学部に一発合格し、卒業時には地元の新聞にも掲載されたので
す。同大学で、女性とし初めてトップで卒業したからです。私は二人の姉と
よく比べられました。比べられなければ、私も普通の子として育ったと思い
ます。しかし比べられるので、「私はいけない子なのかな。何か悪いのかな」
と思うようになっていきました。さらに母は、周囲の人が私たちを比べると
必ず、「ごめんなさいね。アグネスを妊娠した時、一番家計が苦しかったのよ。
なにか食べ物、足りなかったのかしら」って謝っていました。私は「ええっ、
じゃあ私は欠陥商品か」って思ったりしました。母が謝るたびに、少しずつ
私の性格が暗くなっていったような気がします。「あっ、やっぱり私はだめ
なのか」というような気持ちになっていきました。
ですから絶対に子どもたちは比べてはいけません。誰もが、たくさんいい
ものを持っているので、むしろ励まして、励まして、いいところを出させる
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ことが大事です。しかし現代社会では、みなさんのご両親たち、あるいは
先生方が、比べていなくても、周りが比べているということがよくあります。
そして子どもたちも自分で、自分と周りの人を一生懸命比べてしまっていま
す。ここでとても強調しておきたいことは、「みんなすごく大切な存在です。
みんな素晴らしい存在です。そのような周りからのプレッシャーに負けない
でほしい。自分の中には、必ずたくさんの素晴らしいものがある。今は、誰
もわかってくれないかもしれませんが、絶対、忘れないでほしい。自分のい
いところを大事にしてください。自分を信じてください。忘れなければいつ
の日か、「自分のいいところを今出したら絶対にみんなのためになれる」、「今、
それを出したら絶対認めてもらえる」という瞬間が訪れます。そのようにし
て自分の力を出せば、本当にいろんな人の力にもなれますし、自分の将来を
左右する決定力にもなるのです。またその力が、自分を幸せにする原動力と
なるのです。したがって、どんなに周りから「あなたは駄目だよ」と言われ
ても、信じてはいけません。駄目な人間は存在しません。みんな大事な人、
みんな大切な人です。認めてもらえる瞬間は必ず訪れます。しかしそのため
には、自分の中の大切なものを忘れないということが大切です。忘れていな
ければ、その瞬間が来たときには、「あっ、今だ」と気付きます。大事に育
みましょう。周りが励ましてくれたら有難いですが、励ましてもらえなくて
も、自分で励ますことが大切です。
しかし私の場合は、小学校  年生くらいになった時、自分からも見ても地
味な子になっていました。あまり自信もないし、一生懸命友達も作りません
でした。私みたいな子とは、誰もあまり話をしたくないんだろうと勝手に思
い込んでしまっていました。自分のことをあまり好きじゃなかった。これが
一番の問題です。「自分のことを好きにならなければいけない」と教育者は
常に言っていますがそれは “self-esteem”と呼ばれております。要するに、”
自尊心”といいますか、自分を正しく評価できる態度のことです。それは非
常に大事な態度です。それができないと、心の中に余裕がなくなってしまう
そうです。なぜこの態度が大切かというと、“self-esteem”、あるいは自分を
信じる態度が備わっている子は心の中に余裕ができるのです。ですから、例
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えば自分よりうまくやっている子がいたとしても、「おっ、あなた上手だね。
すごい、あの人すごい上手。よかったね、よかったね」って。人の喜びが、
自分の喜びとなります。そして喜びいっぱいの人生になっていくのです。
大切なことは、例えば周りの人が自分を褒めてくれない、あるいは励まし
てくれない状況でも、自分をちゃんと認めることだと思います。みなさんも、
どうか今日を境に、自分がいかに大事なのか、どんなにキラキラ輝いている
命なのか、大事な人なのか、人のためになれる人なのかって、信じていただ
きたいと思います。
施設の子どもたちから学んだこと
そうは言いましても、私自身、自分のことをあまり信じていませんでした。
先ほども申しましたが、私は非常に地味な子どもでした。しかし私の場合は、
そのままでは成長しませんでした。中学 1 年生の時、私にとって非常に大事
な出会いが訪れました。私の通う中学校ではボランティア活動やクラブ活動
が盛んでした。私は遊び半分でボランティア活動に参加しました。最初は新
聞配り、チラシ配り。初めてちゃんとした仕事に行かせてもらったのは、「身
体が不自由な子どもたちの施設」でした。私は先輩と  人で周りました。非
常に遠かったことを覚えています。週  回、バスを乗り継いで、山道を 0
分歩いて訪問しました。その山道の途中に、埋める前の死体の置き場があり
ました。私から見れば不気味だし、心身ともに疲れてしまい、愚痴を言って
しまいました。「身体が不自由だったら、もっと便利なところに造ればいい
んじゃないか」って。結局ぶつぶつ言いなが山の谷の底に造られた施設にた
どり着きました。入り口は中庭に面していました。
私たちが入って行くと、看護士さんたちが出てきました。私たちの顔を見
て、いきなり大きな声で叫ぶんですね「おーいっ、お姉さんたちが来たわ
よー」って。そうすると、いろんな建物の中から、いろんな道具を使って自
分の身体を支えて、一生懸命やってくる子どもたちが現れました。脚のない
子は、小さな椅子を土台にして、両手を使って、まるで地面の上を泳いでい
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るみたいな形でやってきました。手のない子どもは肩でバランスをとってい
ました。自分は手が使えないのに、寝たきりの仲間を押すために、お腹の筋
肉を使っていました。必死になってやってきました。あっという間に私た
ちの周りに 0 人の子どもたちが集まっていました。びっくりして、言葉が
出なくなりました。生まれて初めての光景の前に体が棒のようになりまし
た。先輩が私の耳元で、「なに泣いているの、早く挨拶しようよ」と言われ
て、涙が出ているのに気づいて、急いで拭いて挨拶しました。拍手が沸かな
い。「あれ、何か変なことでも言ったのかな」と思いました。後でよく聞い
てみたら、結局その施設では手が使えない子が多く、拍手ができないという
ことだったのです。その代わりに、子どもたちは「loooo……！」とお腹の
底から全力で声を発し、私たちを歓迎してくれました。その声は今でも鮮明
に覚えています。歌に聞こえたのか、叫びに聞こえたのか鮮明には覚えてい
ませんが、その声を聞く前とその声を聞いた後では、私の人生観が変わって
いました。
その晩、改めて自分の手足を見ました。私は生まれながらに恵まれていた。
手があることは当たり前だと思っていましたし、毎日便利に使っていました。
しかし、私より幼い子どもたちや私と同年代の子どもたちが生まれながらに
して手をもっていませんでした。その子どもたちは一生自分の手でご飯が食
べられない。身体が痒くても掻けないんですよ。好きなところに走っていけ
ない。寝返りができない子もいました。「手があることは当り前じゃなかっ
たんだ」というようなことに初めて気づきました。とてもショックを受けま
した。ボランティア活動を通して、私はいろいろな人と出会うことが許され
ました。目の見えない子、親のいない子、難民の子、過ちを犯して少女院み
たいなところに入れられた女の子たちの話し相手もしました。がんの末期患
者の看病もしました。亡くなられた際にはお葬式も執り行いました。誰も来
ないお葬式でした。私と先輩は一生懸命泣いてあげて、「本当にこの方、報
われるのかな。どういう人生を送って、こんな寂しい最期を迎えなきゃいけ
ないんだろう」と、自分たちに問いかけました。
「あなたはボランティア活動を通して何を学んだの」とよく聞かれます。
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まだ小さかったのでよくわかりませんでした。しかし、少なくとも一つの重
要なことは学んだと思います。それは、いろんな人がこの世の中に生きてい
るという事実です。あんな狭い故郷の中でも、私の知らない所で、すごく厳
しい状況で頑張っている仲間がいた。でも、私は、知りませんでした。なぜ
知らなかったかというと、私は自分の周りしか見ていなかったのです。私は
自分の周りしか見ていないのに、不平不満でいっぱいでした。なんで、姉の
ように産んでくれなかったの。なんでみんな比べるの。なんで、もっと裕福
な家庭で生まれてこなかったのか、というように自分を可哀そうな存在とし
て理解していました。
とんでもない事でした。ボランティアで会った子どもたちと比べれば、私
はすごく恵まれていました。少なくとも、私は屋根の下に寝ていました。私
は服を着ていたし、ごちそうはないけど、一日に  回あるいは  回はご飯が
食べられた。しかし難民の子どもたちはそういうことが全部できません。も
ちろん、服もないし、外で寝ていますし、唯一の食べ物が生ごみでした。朝
一番に子どもたちが拾ってきます。しかし腐ったものは食べられません。で
すからそれを干すのです。干して乾いたら、炊きなおして食べるのです。干
している時、炊いている時にはすごい悪臭が漂います。私は、彼らが住んで
いるスラムに入った時、その匂いを嗅いで、何度も吐きました。そのくらい
ひどい悪臭でした。しかしそれが彼らにとっての唯一の食べ物でした。私に
は親兄弟がいました。私は学校に行けていたのです。私はお腹が痛くなった
ら、薬が飲めました。私はどしゃぶりの雨の中で、外で泣きながら夜が明け
るのを待つこともない。一人で病気になって、怖くなって死んでいくことも
ない。私たちはすごく恵まれた子どもなんだなぁって、やっと理解できたの
です。
「自分が恵まれているのに、それに気づかないのが一番不幸だ」ってよく
言います。その通りだと思います。私は自分を不幸にしていただけなのです。
でも、ちょっと待って。私が幸せな子どもだったら、なんで私は苦しいの。
毎日「起きるのがいやだなぁ」とすごいコンプレックスを抱えているのはな
ぜ。そんな自分が嫌い。人と会うのも嫌だ。「なんで、こんなに苦しいんだ
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ろう」って思いました。幸せな子どもというのは、楽しいはずじゃないかと
悩みました。そして、いろいろ考える中でまた気づいたことがあったのです。
きっと、私は自分のことばかり考えていたから苦しくなっていたのかな。
エネルギーが余ると自分のことばかり考えるので、そのエネルギーが中へ中
へと入りこみ、自分の中にエネルギーがいっぱい詰まってしまって、息がで
きなくなっていたのかなと。
しかしボランティア活動のおかげで、生まれて初めてですが、本気で周り
の人たちのことを考えられるようになったのです。自発的に取り組みました。
そうすることによって、胸に詰まっていたエネルギーの出口ができました。
どんどん発散できたのです。そうすると、この心に少し余裕が生まれました。
苦しくなくなったのです。人の前で話せるようになりました。自分のことば
かり気なっていたのですが、それを気にしなくなったのです。この状況って
何なんだろうと考えました。日本語の中にはぴったりの言葉があります。そ
れは「無我夢中」という言葉です。私は無我夢中になっていたのです。子ど
もたちのことで夢中になり、自分を忘れてしまったのです。それによって解
放されたのです。どうか、若い皆さんは、幾つになっても、いつでも無我夢
中でいてください。何か一つでもいい、二つでもいい、何でもいい。生きる
ことでもいい。無我夢中になってください。それが幸せへの一番の近道です。
無我夢中になっているときが、一番自由です。何にもかまわない、周りの目
も何にも。そのおかげで私は変わりました。気が付いてみたら、友達も増え
て、子どもたちに食べ物をあつめ。子どもたちの前で喋って、歌を歌ってい
ました。
歌手デビューと来日
そのような状況の中、1 歳の時、香港でスカウトされることとなったの
です。「歌を歌ってみませんか」と言われました。歌ってみると、なぜかよ
くわかりませんが、あっという間に香港で、デビュー曲がヒットしたのです。
気づいてみたら、私は歌手になっていました。しかしそれは、本当に子ども
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たちのおかげだと思いました。そんな自分が存在していたということさえ知
りませんでしたから、人の前で歌うなんて考えられませんでした。しかし結
果として歌手になっていたのです。
現在は競争社会で、若者も様々大変な思いをしています。私たちの小さい
時よりも、物質的には豊かになっていますが、違った意味で苦労をしていま
す。現代社会は重要なターニングポイントに立っていると思います。技術的
にも、意識的にも。いろんな意味で、国の形や世界の形が変わり始めていま
す。地球とどうやって付き合うのかなど、すべての分野がターニングポイン
トに来ています。
今まで私たちが作ってきた壁、男女の壁、人種の壁、宗教の壁などをどの
ように解体するのか、など重要な今ターニングポイントに立っています。こ
れから 100 年 00 年の地球というのは、皆さんの考え方、皆さんの行動に
よって決まっていきます。私は今年で 0 歳を迎えますので、どこまで頑張
れるかわかりません。私の末っ子はちょうど皆さんと同い年です。18 歳です。
今年、大学生になりました。地球の将来は若い皆さんにかかっているのです。
皆さんが未来を決めていくのです。私たちが想像できないような世の中が、
これから生まれてきます。すごく速いペースで生まれてくるのです。その中
にあって、ぜひ、皆さんが一番貢献できるもの、自分が一番得意とするもの
を惜しまずに出してください。
なぜなら、もしかすると、すごくよくない面を発揮している人が存在して
いるかもしれないからです。それらに対抗するためにも、自分の一番得意と
する長所を惜しまずに発揮してほしいと思います。自分を信じてください。
周囲の人が驚くようなことであっても、すごく良いアイディアになるかも
しれません。言ってみる、実行してみることが重要です。いくらでも可能性
は存在しています。もうすでに行き詰った社会、成熟しきった社会ではない
か、と思っている人もいるかもしれません。しかし、実はそういう社会はす
でに腐り始めていて、次の種が芽を出しているところなのです。そして、腐
敗した社会が栄養となり芽が発育していきます。それが皆さんなのです。ぜ
ひチャンスだと捉え、頑張っていただきたいと思います。
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私は気が付いたら歌手になっていました。しばらく香港で歌っていました
が、日本でも歌ってみませんかという話が来ました。私は日本にとても行き
たかったのですが、父は許してくれませんでした。母はどちらかというとミー
ハーなほうなので応援してくれましたが、父は顔が丸いわりには、頭が四角
い人でした。かなり反対されたのです。その父をなんとか説得してようやく
日本に来ることができたのは 1 歳の時でした。
今の皆さんよりちょっと若い年齢でしたが、ほぼ同じ時期に来日したので
す。日本に来て、日本のアイドルとして活動を開始しました。いま言うと
ちょっと恥ずかしいですが。その時代の話もしたいのですが、今日は時間に
余裕がありませんので、世界の子どもたちの現状や、私が見てきた国の話を
したいと思います。アイドル時代の話については、別の機会に、お茶とお新
香を用意していただいて、ゆっくりお話ししたいと思います。いずれにしま
しても、私は歌手として来日し、日本の皆さんに応援していただいたおかげ
で、歌がヒットし人気を得ることができました。その後、一時期、私はカナ
ダへ留学し、また日本に戻りました。戻ってきた時には、もうカナダの大学
を卒業しておりました。本当はボランティア活動と仕事を両立したいと思っ
ていたのですが、その時代は事務所からボランティア活動を許してもらえま
せんでした。理由としては、「偽善者だと言われちゃうよ」とか、「大事な時
間を使ってボランティアをやるなんてとんでもない」といったものでした。
ですから、その時期はすごい葛藤を抱えておりました。
「では、なぜ私が歌手になれたのか、歌を歌うことを諦めないでこられた
のか。ボランティアがあったからこそ現在の自分があるのではないのか」と。
事務所とは、喧嘩にまでは到りませんでしたが、よく討論しました。考え方
が違うので、もうやめてしまおうかとも思いました。というのも、「もう少
し色気のある大人の歌手として歌ってほしい」といった要望も出ていたから
なのです。その時、私には色気がなかったのです。今はかなりあると思いま
すが（爆笑）。冗談です。家に帰ってお母さんに言わないでください。いず
れにしましても、当時の私は、色気などいらない、色気のある歌手にはなれ
ないと思っていました。皆さんも働き始めたらきっと様々な壁にぶつかると
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思います。違う壁だと思いますが。そのような状況下で、私は歌手をやめた
くなってしまいました。弱気になってしまったのです。ではなぜやめなかっ
たか。実は初めて中国へ戻った時の体験が私の歌手人生をつなぎとめてくれ
たのです。
母の故郷・貴州での誓い
私の祖国、香港はイギリス植民地でした。私が生まれた時はイギリスの植
民地でしたから私はイギリス人なのです。イギリス人に見えないですか。見
えないですね。幼少期にはよく鏡をみて悩みましたよ。「なぜ私はイギリス
人なんだろう」って。しかしそのような悩みの背景には、植民地主義と結び
ついた様々な歴史的要因が存在していたのです。
イギリスの植民地に生まれたから、イギリスの国籍を与えられました。し
かし他方、中国は非常に遠い存在でした。遠く感じていました。なぜなら、
当時の香港と中国は思想や主義が違っていたからです。中国は香港に対し門
戸を閉ざしながら政治をおこなっていました。
80 年代になってようやく、中国は香港に対し門戸を開きはじめました。
そのため私も中国に入れるようになりました。父は香港生まれですが、母は
中国の山奥、貴州というところに生まれた人でした。私は、一度は母が生ま
れたところを見たい、母の親戚に会ってみたいと思っていました。そして中
国に行く決意をしたのです。いまだ非常に厳しい政治情勢が存在していまし
たが、母は私に中国へ行ってもいいと言ってくれました。
貴州は中国の中でももっと貧しい州の一つです。母は私に、貴州の人に対
し見捨てるような顔を見せてはいけないよ、と忠告してくれました。そうし
て貴州を訪問したのです。
貴州についた時は本当に驚きました。本当に貧しい地域でした。道路もな
い、電気、水道もない、泥だらけの地域でした。訪問時は冬でしたが、子ど
もたちは服も着ていない、靴を履いていない子どももたくさんいました。
しかし私たちが帰る際には、皆がお金を出しあってごちそうを作ってくれ
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ました。皆で食べ終わったら、村中の子どもたちが集まってきて、「おばちゃ
ん、歌を歌ってあげる」って言うのです。「じゃ、歌って」と言ったら皆で
声をそろえて歌ってくれました。
♫ 越過大海你千里而歸
　朝北的窗兒為你開～（歌唱、学生から拍手）
「帰ってきた燕」（歸來的燕子）という歌を歌ってくれました。「海を越え
て君は帰ってきた。北を向いているあの窓。君のために開けておいた」とい
う歌でした。びっくりして、滂沱の涙があふれました。実はこの歌は、私が
台湾で録音した歌でした。皆さんご存知でしょうか。台湾と中国はその当時、
対立していました。同じ中国人同士でしたが。ですから中国の歌は台湾で歌っ
てはいけない、台湾の歌は中国では歌ってはいけない、という状況だったの
です。「なんで、みんな私の歌を知っているんだろう。なんで歌っているの。
大丈夫なの？」と何度も必死で尋ねました。
実は当時、中国と台湾の間で文通が許されるようになり、母が何通も、古
着の下にカセットを隠し、故郷に送ったそうです。「皆と会えないうちに、
うちの子、歌手になったのよ」って。村には 100 人くらいの人が住んでい
るのですが、だいたい親戚関係にあるそうです。その中で、小学校の先生が
そのカセットを受け取り、「この人は私たちの親戚ですから、いつかはきっと、
もしかして、会いに帰ってくるかもしれませんから、この歌を覚えて歓迎し
よう」って、何年も前から、みんなで練習をして歌えるようになっていたと
いうことでした。一生懸命歌う子どもたち、号泣する親戚たち、それを見て
私は、「歌はすごいな」と改めて思いました。人間が一度憎しみを覚えてし
まうと、なかなか仲直りできません。同じ民族間でも悲しい物語が生まれま
す。しかし歌は独り歩きをしてくれます。国境を越え、憎しみを超え、時間
を超え、そして人々の心を結ぶことができるのです。「そうか、そのために
私は歌手にしてもらったのかな」って、そのとき思いました。自分の歌声が、
少なくとも中国の親戚、台湾の親戚、お互いにまったく会えない人々の心を
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慰めていた、という事実を理解しました。「そうか、私、歌をやめちゃいけ
ないんだ」と思えたのです。
通常、人はあまり声に出して言いませんが、歌によって同じ気持ちを共有
できるのかもしれません。そのとき私は、「そうだ、歌で平和を」と思いました。
そして腹を決めたのです。「私は歌をやめない。どんな状況の中でも、私は
歌い続けよう」と決心できたのです。これが、おそらく私のアイデンティティ
の再確認だったのです。アイデンティティという言葉は、みなさんも、たぶ
ん聞いたことあると思います。自分を確認するという意味の用語です。「私
はいったい誰なのか」「何のために生まれてきたのか」「どこへ向かっていく
のか」という問いはだれでも発していると思います。その時の私は、そのよ
うな経験によって、自分自身を再発見することができたのです。遅かったか
もしれません。二十歳を過ぎていました。皆さんの多くは、もう自身のアイ
デンティティを発見できているかもしれません。しかし見つかっていない場
合、将来、本当の自分と出会う瞬間が必ず訪れます。
そのような瞬間に出会った途端、目の前の霧が消散していきます。もやも
や、イライラが消えていきます。そして、人間として強くなれる。なぜなら、
目標がみつかれば、倒れてもまた立ち直ることができるからです。迷ってい
ないし、倒れても、それがワンステップになるのです。迷いながら、あちこ
ちに行っていると、結局は目標にたどり着きません。ですから、自分探しを
やめないでほしいと思います。「いったい、私は誰なんだろう」「何をやって
いるときが一番うれしいんだろう」「何をやっているときが、一番人のため
になれるんだろう」と。「これで全うできる」と思うようなものを必ず発見
できる瞬間が訪れます。何かあるんです。それを探し続けることをやめなけ
れば、本当の自分に出会う瞬間が絶対来ます。私の場合は上記の経験だった
のです。その後は一本道です。迷いがなくなりました。
エチオピアの子どもたちとの出会い
もう一度、私の人生が大きく変わったのは、アフリカに出会った時でした。
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初めてアフリカを訪れたのは 1985 年でした。皆さんからすれば遠い昔の話
です。しかし残念ながらそれは過去の歴史ではありません。私が訪問した時
と比べると、エチオピアはすごく良くなりました。しかし当時の悲惨なエチ
オピアと同じような状況の国が現在でもたくさん存在しています。現在、戦
争が増えていますが、そのような地域では争いが繰り返されています。
私がエチオピアを訪れた年は、同国が干ばつと内戦で、百万人単位の人々
が飢えで死に至っている、と言われていました。私はちょうどその年、
時間の総合司会、チャリティ・パーソナリティとして選ばれました。かなり
売れていた時期だったのです。
そしてその際は、「エチオピアを救う」というテーマになりました。「それ
だったら、ぜひ現場に行かせてください」と私は言いました。しかし内戦中
でもあり非常に危険な状況でしたし、様々な病気も流行っていましたので、
事務所から強く反対されました。
私は、「現場に行かなければ、説得力がありません。人に募金をください、
と言えないですよ」と強く主張し、ようやく許可がおりました。首都のアディ
スアベバはまだ良かったのですが、皆さんの募金によって作られたキャンプ
というのは悲惨でした。北部のスリンカ村を訪問したのですが、北へ行くに
つれて、砂漠が広がっていきました。地球の砂漠化というものを理解しまし
た。道には、本当に草一本生えていなのです。少しでも風が吹くと砂嵐にな
りました。まして車を走らせますから、あたり一帯に煙が舞います。そうし
て進んでいくうちに、どんどん道端を彷徨う人々が増えていきました。それ
らの人々は、満足に服も着ていませんでしたので、どのくらい痩せているの
かを見て取ることができました。私たちは、痩せている人たちのことを「骨
と皮しかない」と表現することがありますが、そこにいた人々は、骨と皮が
一つではなかったのです。後ろから見ると、一枚の皮が骨にぶらさがってい
たのです。急激に痩せてしまったからなのかもしれません。
皆さんが移動されると、その皮がお尻のところで揺れていました。「歩く
骸骨」との表現がありますが、そのような例えが嘘であると理解しました。
実際は、骸骨のように痩せた人は歩けないのです。倒れているか、四つん這
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いで移動しているか、のいずれかです。親は歩けなくなっても、その子ども
たちを連れて行かなければなりませんから、背中に乗せたまま移動していま
した。子どもが必死に一枚の皮を引っ張りながら、親の背中に乗っていまし
た。そのような家族を何組も目にしました。初めて車を止めたのは検問の
時でした。急に軍隊が現れました。「止まれ、動くな」って近づいてきまし
た。私たちは動けませんでした。しかし、周りの人たちは必死に我々に助け
を求めて近づいてくるのです。「助けて、助けて、この子を何とかして」って、
車によじ登ってくるのです。降りて助けてあげようと思ったら、軍人がまた
急に、「行け、行け、早く行け」というので、仕方なく再度、車を走らせな
ければなりませんでした。再び窓を見ると、窓ガラスの外側は皆さんの手の
ひらの膿と血がべったりとついていたのです。思わず、私は「ええ～っ」と
声を発していました。そうすると現地の人が、「みなさんにとってはもう忘
れかけられている病気ですが、私たちにとってはまだ命取りなんですよ。ハ
ンセン病、皮膚病、赤痢、コレラ、マラリアやビールスが流行っていて、そ
れが感染すると大量に出血して一晩も持たないんですよ。だから、こんなに
たくさんの人がいっぺんに死ぬんです。あなたも気を付けてくださいね」と
言いました。初めて車から降りたのは、麦を運ぶ作業時でした。その際、近
隣の村の子どもたちが、わーっとやって来ました。子どもたちが移動すると、
すごい土煙がたち、悪臭が漂いました。しかし何よりもすごかったのは、ハ
エの群れでした。近づいてくる子どもたちと一緒に、黒い雲みたいにハエが
飛んできました。ジーという羽音を立てながらやってくるんです。私たちは
びっくりして、思わずさっと後ずさりをしていました。私たちが逃げたので、
子どもたちもぱっと動かなくなりました。戸惑ったのでしょう。ほんの一瞬
ですが、私は自分の弱さに負けてしまったのです。「何が福祉だ、何がボラ
ンティアだ。せっかく子どもたちがやってきたのに、なに怖がっているのよ、
早く子どもたちのところへ行けよ」と自分を責めている間に、ぱっと子ども
たちが散っていきました。トラックに積んでいた麦の袋から粒がこぼれてい
たのです。それを目がけて子どもたちが一斉にトラックの下に潜り込み、砂
まじりの麦をわーっと口に突っ込んでいました。生の麦です。殻がついてい
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ます。砂もまじっています。それを、じゃりじゃりと食べていました。口の
中は血だらけになっていました。そこまで飢えているのかって、びっくりし
ました。しかし現地の人は長い皮の鞭を出して、「食べるな。食べるな」と
子どもたちを追い払いました。血が飛び散りました。「やめてください。怪
我をするじゃないですか。落ちた分は食べてもいいじゃないですか」と止め
に入りましたが、やめてくれませんでした。てんやわんやの時間が続きまし
た。ようやく作業が終わりトラックに戻った時、大の男でも涙がいっぱいに
なり何も言えなくなっていました。私は現地の人からいくつか言葉を教えて
もらって、替え歌を作りました。
♫トゥールリッチ、ダナナッチョー、ダナナッチョー、ダナナッチョー、
トゥールリッチ、ダナナッチョー、ワーデーニア（歌唱）
トゥールリッチというのは「かわいい子ね」、ダナナッチョーというのは「み
なさんお元気ですか」、ワデニアというのは「お友達」という意味でした。キャ
ンプに着いた時には、500 人の子どもたちが給食を受けていました。本当
に厳しい状況でした。しかし子どもたちの真ん中に入って、なんとかコミュ
ニケーションを取ろうとし、遊ぼうとしました。
替え歌を歌ってみると最初は「ん、へんなおばちゃんだな。何しに来たん
だろ」というような顔をされましたが、歌っていくうちに一人、二人、三
人、四人と、子どもたちが立ち上がりました。立つとどのくらい痩せている
のかがよくわかりました。太ももは私の指三、四本くらいしかありませんで
した。今でも倒れそうな子どもたちでした。そういう子どもたちがなんと踊
り始めたのです。現地の踊りなのですが、私を歓迎するために踊ってくれた
のです。スクスタという踊りです。「エイヤーハイヤー、エイヤーハイヤー、
エイヤーハイヤー」と掛け声をかけ、踊りで私を歓迎してくれました。ほと
んどの子どもたちは私の歌に合いの手を入れてくれました。踊りのリズム
は、「エイヤーハイヤー」と叫ぶと「エイヤーハイヤー」といったものでした。
私が「トゥールリッチ、ダナナッチョー」って歌うと、子どもたちが「ダナ
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ナッチョー、ア、ダナナッチョー」って歌います。その姿が可愛くて、可愛
くて。死ぬほど愛しかったですね。「あ、もういいや、ここで病気がうつっ
たら、それはしょうがない。もしここで死んだら、これが運命だ」って思い
ました。わーって子どもたちを抱え上げて、ほおずりしたりキスしたり、本
当の触れ合いができました。そのとき、わーって抱きしめて、「あー、この
子と死んでもかまない」と思った瞬間、「私、生きているんだな」って、「私、
生きていたんじゃないか」って実感できたの。なぜかよくわからないけど、
いっぱい幸せが広がったような気がしたんですね。あれからですよ。もう、
本当にどこに行っても怖くなくなりました。「子どもがいるんだから、大丈
夫だ。一緒に死んでも、かまわない」っていう気持ちになれたんです。一生
分の勇気をいただいたような気がしました。でも、残念ながら、バタバタ目
の前で人が倒れて死んでいきます。私が直接担当した６人の子共が死んだそ
の日、私は食事ができなくなりました。一緒に行っていた日本の看護婦さん
は、私を叱りました。「お前が食べないで病気になったら、私の面倒になる
のよ。もう手いっぱいだから。何しにきたんだ」と言いました。私は理屈を
並べました。「南北問題じゃないか。食べものが余る国があり、食べられな
いで飢えて死んでいく国がある。これが直らなきゃ、何も直りませんよ」っ
て言いました。すると「STOP ！」って言われました。「理屈は誰でも言え
るのよ。あなた、本当に少しでも子どもたちに申し訳ない気持ちがあったら、
与えられている役目を果たしなさいよ。理屈だけじゃだめよ」って言われた。
本当にそうだなって思って、それ以後、自分が行ける時には、いろんな国へ
行きました。行けない時には募金を託して、病院を造ってもらったり、学校
を造ってもらったり、井戸を掘ってもらったり、里親にもなっています。
日本ユニセフ協会大使として
そして 1998 年。日本ユニセフ協会から、「私たちは一番弱い子どもたちの
声になりたい。一緒に活動してくれませんか」と言われました。私はその言
葉に非常に感動し、その年、ユニセフ大使の任命を受けたのです。それか
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らは日々、勉強の連続でした。私の知らない子どもたちに関する問題がたく
さんありました。任命を受けた年には、早々にタイに赴きました。児童買
春、児童ポルノ、人身売買の実態を視察するという任務でしたが、事前には
何も知らされませんでした。しかし行ってみると、生活が苦しいということ
で、子どもを売ってしまう家庭がありました。売られた子どもは買春宿に入
れられてしまう。毎日十人あまりのお客さんをとる場合もあります。100％
の確率で性病になります。時期によりますし、最近はかなり改善されました
が、私が行った時には 0 ～ 50％の子どもたちが、HIV、エイズに感染して
いました。発病するまでは子どもを働かせます。商品ですから。発病して使
えなくなった子は、車やトラックに載せて、できるだけ遠い山へ連れて行
き、捨ててしまうのです。1 世紀になってもいまだ、そのようなことが起
きているという事実を信じることができませんでした。しかし山奥に行って
みると、本当に、ユニセフが支援している民間援助団体が子どもたちを拾っ
て、育てていたのです。しかもタイの子共だけではありませんでした。近く
はミャンマー、ラオス、遠くはカンボジア、中国から子どもを買ってくるの
です。人身売買ですよ。女の子だけじゃない。男の子も買う。性的な目的は
もちろん、それ以外にも、農場、工場、船などで働かされています。人身売
買が罷り通っているのです。お金があれば何でも買えるという事実は、絶対
あってはいけません。人の命なのですから。そのような経験を経て日本に戻っ
てからは、一生懸命に活動をし、1999 年には日本でも児童ポルノ・児童買
春禁止法というものが成立しました。
その後、人身売買を禁止する法律も成立しました。それでも、いまだに毎
年、世界中で、100 万人くらいの子どもたちが、売買されているのです。家
族から買えなければ、家出をした子どもたちを拉致する、あるいは、普通に
歩いている子どもを拉致するのです。日本の中でも行われている、と言われ
ています。この問題については、その後も多くの国を訪れて取り組んできま
した。この問題は、誰もが犠牲者になりうるのです。どうか皆さんも気を付
けてください。特に、若い女性は気を付けてください。
タイを訪問した翌年、私は南スーダンを訪れました。児童兵士の問題に取
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り組むためでした。現在、南スーダンは独立していまます。実は本年、私は
二回目の南スーダン訪問を行っています。しかし当時の南スーダンは内戦
中でした。最初に訪れた際、スーダンは独立運動を展開していました。たく
さんの子どもたちが兵士として使われていました。マペルという地域に行き、
元兵士の男の子の話を聞きました。元兵士といいますが、1 歳の少年です。
サンティ君といいますが、 歳の時、目の前でお父さんが殺され、8 歳の時、
自らの意思で反政府軍に入りました。戦いに明け暮れる中、11 歳の時、銃
で撃たれ下半身不随となり、私と会った時には、何もできない状態となって
いました。しかしサンティ君の場合は、まだ良い方だと聞かされました。な
ぜなら、彼は自分の部族にいたからです。敵に捕まった場合は様々な拷問を
うけ、最終的には地雷があるところを歩かされます。地雷ばらしとして使わ
れてしまうのです。これは残酷を極めます。ですから我々は、一生懸命、今
もそうですが、そのような反政府軍や政府軍と交渉し、子どもたちだけは帰
してくださいと懇願しています。なかなか結果が出ませんでしたが、昨年に
入ってからは、私たちの成果が徐々にあがってきました。　　
今年、再び南スーダンに行った際に感じたことは、既に南スーダンが独立
しているにもかかわらず、現地の人々の間では、仲間割れによる戦争が継続
しており、内戦中となっていました。さらに 1 万人以上の子どもたちがその
ような戦いに巻き込まれているとうかがいました。私が行った際は、コブラ
派と呼ばれる反政府軍の武装勢力が台頭していました。彼らは昨年から、ユ
ニセフの説得に応じて、子どもを解放しています。1000 人の兵士の中で
000 人が子どもでした。しかし我々の説得に応じてくれ、私が訪問した際
には、そのうち 100 人の子共が解放されていたのです。
私はリハビリテーションセンターを訪れました。一番年少の子共は  歳で
した。 歳から戦争に参加していたのです。その幼さに驚かされました。年
長は 18 歳の少年でした。その訪問では、そのコマンダーと呼ばれる将軍と
も会見をしました。「なぜ子どもを使うのですか」と質問すると、「わざとじゃ
ない」と言うのです。戦争の中で、子どもたちが親を亡くし、他の部族や政
府軍に捕まらないよう、彼らを保護する過程で、結果的に彼らが兵士となっ
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ていくということでした。
当然、徴兵による場合もあるとは思いますが。しかし彼が述べた言葉が
印象的でした。「ユニセフが受け皿を作ってくれたから、私は解放できたの
ですよ。そうじゃなきゃ、子どもたちを村に帰そうと思っても、親もいな
い、土地もない、食べるものもない、という環境では、できないのです。だ
から、私はユニセフに感謝しています」と。実際、受け皿がなければ、帰せ
ないのです。リハビリテーションセンターの中で、子どもたちに話を聞くと、
すでに親兄弟を亡くしている子どもたちがたくさんいました。「これからど
うやって食べていけばいいの」といった質問を子どもたちから何度も受けま
した。だからユニセフはリハビリテーションセンターの設置やそこでの活動
以外にも、子どもたちを村に帰すための活動、例えば親戚を探したり、教育
環境を整えて子どもたちに教育を提供したりといいた仕事を展開しているの
です。現地の人の中には、もう一度、以前のように農業をやろうと思っても、
道具がない、土地も取り上げられている、といった状況が存在しています。
以前従事していた漁の職に戻ろうとしても、同じく道具がない、船を失くし
た、といったケースが多く存在しています。そのように様々な課題が山積し
ていますが、一つ希望が見えました。それは、今年に入り、私が日本に戻っ
てきてから、コブラ派が 000 人の子どもを全て解放してくれたことでした。
現在、我々は中央アフリカ共和国やその他の地域で、そのような活動を行っ
ています。本当はもっと様々な国の話をしたいのですが、時間の都合上割愛
せざるを得ません。例えばイラクとか、昨年行った中央アフリカ共和国とか、
ソマリアとか。本の中にも書いてあります。「みんな地球に生きる人」とい
うタイトルで 1 巻から  巻まで刊行されています。その中に、私が訪ねた多
くの国の話が書いてありますのでぜひ読んでください。様々な問題について
触れてあります。人身売買や戦争、教育環境の不足など多様な問題について
言及しています。ぜひ読んでいただければ幸いです。私に与えられた時間が
来ましたのでまとめに入りたいと思いますが、まとめは質疑応答の中でお伝
えしたいと思います。
ここまでの話を熱心に聞いてくださり、本当に有難うございました。心が
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一つになれたような気がします。
〔質疑応答〕
司会　アグネス・チャンさん、本当に感動的なスピーチ、有難うございまし
た。ではこれより質疑応答の時間に入りたいと思いますので、質問のある学
生は挙手をお願いします。
男子学生 A　本日の講演、本当に有難うございました。今、世界平和のため
にできることについて学んでおります。その際、よく知ること、その世界を
知ることが重要であると教えられているのですが、アグネス・チャンさんの
視点からみて、「今の我々が世界平和に対しできることはなんなのか」とい
う点についてご意見をお聞きしたいと思います。
アグネス・チャン　おはようございます。実際、私の母親の時代と比べれば、
今の私たちの時代は、比較的平和な時代であるとは思います。ただし、小さ
な戦争、特に最近は宗教の問題と関連し様々な紛争が生じています。中東と
アフリカのサヘル地域などはその代表です。しかしこれは宗教だけの問題で
はなく、経済的な問題や気候変動の問題など大きな課題と結びついているの
です。
　よく「なぜ紛争が気候変動と関係しているのですか」と質問されますが、
私の理解では、今まで訪ねた様々な国でも、温暖化という現象が、各地域の
戦争と強く関係しておりました。今、私が言及した中東およびサヘル地域も
そうですが、年々雨が降らなくなっています。今、私たちが関心を抱いてい
るシリアでもそうですが、多くの紛争が、雨の降らなくなった地域から生じ
ているのです。
　例えばサヘル地域は、アフリカの北部に位置していますが、上はサハラ砂
漠、下は草原地帯となっています。中央部は草原でもなく、いまだ砂漠地帯
ともなっていません。
　そのような地域の多くが北部の雨がふらなくなった地域と隣接しています。
例えば、ナイジェリアです。現在、激しい戦闘状態となっていますが、同地
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域も北はサヘルにかかっています。シリアもそうですが、ナイジェリアは、
私たちから見れば豊かな地域です。しかし自給自足の人たちがまだ多く存在
しています。そのような人々が、雨が降らなくなり、自給自足できなくなっ
ています。もともと貨幣経済があまり発展していない地域ですので、
　自給自足が阻まれると生活が成り立たなくなります。そのような状況下に
おいて、ものを買わなければいけない状況が生じる。最初は自分の土地を売っ
たり、牛を売ったりします。そのうちに売るものがなくなり、男性は自分の妻、
子どもたちを食べさせていけなくなります。イライラしますよね。雨も降ら
ない、仕事もできない。そうすると、洗脳されるように、「悪いのは政府だ」、「反
政府軍作ろう」となってしまうのです。「素晴らしい理想郷を作ろうよ」といっ
た言説にうながされ、最初に暴動が生じます。暴動が政府に弾圧されると「や
はり政府は悪いんだ」という理解に至る。そのような過程を経て、内戦が発
展していくのです。
　そのようなプロセスの中で、アルカイダやその他のイスラム過激派が入り、
現地の人々がさらに武装化していく。またそのような状況下で、なんらかの
支援金が入り、さらに戦いが激しくなっていきます。そして、戦っていれば
食べていけることがわかり、そういう戦いを続けてしまうのです。ナイジェ
リアの場合は、女の子を拉致すれば、売ることができる。それが資金になる、
というようなことで、多くの学校でも女性徒が拉致され、売られていきまし
た。そのようなことが繰り返されてしまう。また兵士が足りなければ、民家
に入り、物を奪い、子どもたちを拉致して皆兵士にしてしまいます。
　このような状況がアフリカや中東の諸地域で生じているのです。それを
知ったうえで、自分に何ができるのか、とうことですが、まず温暖化を止め
るための行動が重要だと思います。どうすればもう一度、雨を降らせられる
か、人間が食べていけて、平和で暮らしていけるのか。食べていけなければ、
何かやらざるを得ません。
　また政府を改善し、北部の人たちが食べていけるような政策を作らなけれ
ばなりません。それを放置しているので、現在のような混乱した状況に発展
してしまうのです。
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　「知ることからスタートする」というのは重要です、しかし知ったうえで、
真剣に考え、どうすれば問題が解決するのか、ということを模索しなければ
なりません。宗教だけの問題でもないと思います。ただ彼らは、宗教の理想
を掲げ、理想郷を作ろうとしています。「イスラム国」やイスラム教徒は、様々
な国で差別の対象とされています。ですから彼らは、18 世紀に存在したカ
リフの国をつくり、そこでイスラム教徒を集め、コーランに基づいた法律を
作り、平和に暮らそうと企んでいます。スペインからトルコにいたる広大な
地域と国境を接している地域を全て治めようとしています。もちろんそれは
無理でしょうけど、少なくとも彼らは、中東の国境を完全になくして、新た
な国家を建設しようとしているのです。可能か不可能かはわかりません。し
かしこの戦争が、たくさんの子どもたちを苦しめているのは間違いありませ
ん。もう、すでにシリアから 00 万人の難民が出ています。それらの人々を
毎日食べさせていくのも大変です。ユニセフも必死に活動をしています。正
直言うと、彼らの健康を守るだけでも大変なことになっています。しかしそ
の戦争は終わっていないのです。ですから、我々は今、行き詰った状況に到っ
ているのです。自分に何ができるのか。一生懸命、私たちはユニセフの活動
を応援し、少なくとも、元気な子どもたち、平和を愛する子どもたちが育ち、
いずれは彼らが彼ら自身の国を治め、そこでの考え方を変えていける人たち
を増やしていこうと思っています。私たち、キャンプの中でも平和教育を展
開しています。戦争が終息している地域では、大学、高校、中学校でも平和
教育をスタートさせています。南スーダンでも、ナイジェリアでも始めてい
るのです。
　小さいことかもしれませんが、必死に取り組んでいます。若い人々を育成
し、彼らが平和の大使として、自分たちが学んだことを後輩に教えていく。
また様々な地域でそのような活動を展開する。女性も重要です。学校に行け
ないような女の子たちも、次世代の母親になるのです。私たちは、様々な地
域から招き女性を含む多くの若者を招き、毎年、会議を開催しています。健
康や差別、平和教育などについて情報を共有し、若者たちがそれぞれの地域
でそのような情報を伝達していくよう、活動しています。
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　撒いた種がいつか花開くことを信じて行動しているのです。その意味では、
現代社会においては、これまで以上に若い世代の人々の知恵が必要とされて
いるのかもしれません。
　ユニセフが現在呼びかけているイノベーションには様々な種類のものが存
在しています。新しい技術もその一つです。その技術を使って、子どもたち
をどうやって救っていけるのか、といったテーマについて皆で考えを寄せ
合っています。新しいソフトウェアが開発され、今まで出生届が提出できな
かった子どもたちが、携帯電話から登録できるようになったこともその一つ
です。あるいは、太陽光を使ってコンピュータが使えるようになった、とか。
太陽光を利用しての補聴器の利用だとか、今、様々なプロジェクトを推進し
ています。ぜひ、それらのイノベーションを用い、平和につながる社会を作っ
ていただきたいと思います。
男子学生 B　私の夢は、アグネス・チャンさんのように、世界を駆けて活
躍できるような人材になるということです。前に、実家の近くで、ホームレ
スの方と友達になることがありました。ホームレスの方に、「夢は何ですか」
と聞かれたときに、「世界で活躍したい」と言いましたが、その際、目の前
の人を幸せにできないのに、そんなことを言っていいのか、と葛藤したこと
がありました。ですから、目の前の人を幸せにしつつ、世界の人を幸せにす
る、ということが可能なのかどうか、という点について質問させていただき
たいと思います。
アグネス・チャン　もちろん、目の前の方も大切だと思いますが、自分の夢
がもし、世界の子どもたち、あるいは世界の困っている人たちを助けたいの
であれば、それが自分の使命ではないでしょうか。日本のホームレスを大事
にしたいというのは、その課題に対し、一生懸命行動している人たちがいま
す。それはそれらの人々が自身の夢を実現しているのです。あなたはあなた
の夢を実現すればいいと私は思います。これもあれもやる、ということはで
きません。できる人もいるでしょうけが。もし、両方やりたいと思えば、そ
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のような団体を作ればいいし、あるいは、大学を卒業するまでは、ホームレ
スの人たちのことをやる、大学を卒業したら海外の仕事をやる、と自分の中
で決めればいいと思います。全ての人は救えません。この現実は受け止なけ
ればなりません。私だってそうです。私は、すべての子どもを救いたいので
す。日本の中で、虐待されている子どもたちも救いたいです。でも、ぜんぶ
は救えないのです。みんなで一緒にやらなければならなりませんから。もう
一つ大切なことは、一人の人でも幸せにできたら、それは自分を褒めなけれ
ばなりません。そうでなければ続けられません。なぜなら世の中には、悲し
いことが溢れているからです。私は、シリアにも行きたかったです。しかし
今年は行けないのです。国が止めているからです。南スーダンにも行けない、
と言われましたが行けました。シリアには行けないのです。そういう気持ち
も、日々持ち合わせています。ボランティアをやっていくと、何か夢を持っ
ているとフラストレーションも積もります。しかしそのフイラストレーショ
ンと付き合うこともとても大事なことなのです。欲張りすぎないことが大切
です。自分が一生懸命であれば、それで、よしとしなければなりません。か
ならず積み重ねによっていい結果が出ると思います。ホームレスの方は、日
本に戻ってくるたびに訪ねていけばいいじゃないですか。「景気はどうです
か？」と。「私も頑張っているから頑張ってください」と。そのようにサポー
トすることもできると思います。しかし、自分で全てできると思うのは無謀
なことです。すべてを成し遂げることができる人はいません。自分の夢に集
中して、それを追いかけてください。
男子学生 C　私は将来、世界を舞台に活躍する写真家になりたいと思ってい
ます。現在は、創価大学の写真部に入部しています。世界で活躍する写真家
になりたいのですが、アグネス・チャンさんのように、世界で活躍する人に
なるために必要なことはなんでしょうか？
アグネス・チャン　そうですね、私の場合は、意図して世界で活躍するよう
になったわけではありません。したいと思って、いろいろな仕事で世界に行
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けるようになったのではないのです。私の場合、子どもが好き、子どものこ
とをやりたい、歌が好き、というような気持ちは強くもっていました。その
意味では、歌の翼に乗って現在の状況を築いてきたように思います。ところ
で、あなたがさきほどおっしゃられた「世界で活躍する写真家」とはどうい
う写真家ですか。報道写真家なのか、芸術性をもった写真家なのか、どうい
うものを撮りたいのでしょうか？
男子学生 C　ジャンルというのは決めておりません。今の日本や世界の写
真家の場合、専門分に分かれています。先日、授業で「エキスパートではな
くプロフェッショナルを目指せ」という本を読みましたが、そこでは一つの
ジャンルにこだわるのではなく、いろいろな分野に精通していくことの重要
性が強調されていました。私も、写真を撮るに際して、求めている人に対し
て対応できるような、つまりユーティリティに対応できる写真家になりたい
と思っています。
アグネス・チャン　そうですね。確かに現代の写真家は大抵、なんらかのジャ
ンルにしたがって活躍していますね。しかしそれには理由があるのです。歌
手の場合も同じです。私も、いろいろなジャンルの歌を歌いたいと思います。
しかし、成功するためには、やはり一つのジャンルで「あの人にしか撮れな
い写真がある」と人々に思われなければ成功できないのです。成功できない
というよりも仕事が来ない。ですからやはり私は一つのジャンルで技術を磨
くことが大切だと思います。私の「ひなげしの花」という歌ですが、それは
大ヒットしました。しかし私はその歌しか歌えない人ではありません。様々
な歌を歌います。しかし自分の代表作は絶対に必要なのです。写真家の場合、
他の仕事と違う点はそれが表現者だということです。その写真を見て、皆の
心が震える、というような作品が必要です。
　ですから、必ずしもジャンルを決めなくてもいいとは思いますが、代表作
を作らなければならないと思います。これが課題です。そして、結局、その
代表作が、例えば猫であれば、来る仕事のほとんどが猫の写真の依頼になり
ます。ほとんど猫だけです。フラストレーションはたまるでしょう。先ほど
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も申しましたが、それをバネにしなければなりません。私の場合も、「平和
の歌」など他のジャンルの歌も歌わせてもらえるようになりましたが、その
ようにいろいろな仕事ができるのも、代表作があったからだと思います。で
すから、最初から「私はなんでもやります」というような姿勢では、なかな
か仕事が来ないと思います。まず代表作を作って、それから広げるという
姿勢が大切です。狭いところから広いところへ広げていくことが重要です。
広く浅くでは、なかなか仕事が来ないと思います。頑張ってください。まず、
創価大学の学生さんに「え～、すごい」と言われるような作品を作ってください。
女子学生 D　平和のために女性だからこそできること、女性の使命につい
て教えてください。
アグネス・チャン　　これからは、女性が、男性が、という時代ではなくなっ
てくると思います。少なくとも私はそのように願っています。しかし子ども
を産み育児をするという役割は、女性にとって重要な課題だと思います。男
性は現在の時点で子どもを産めません。将来産めるようになるかどうかは判
りませんが。
　ですから、女性が心の中に命の魔法をもつこと、命の輝きを忘れない、と
いうことが非常に重要であると思います。現在では、魔法というものが存在
しないと思われていますが、命を生み出すという行為に限って言えば、今
も魔法は存在していると思っています。自分の中に子どもが宿るのです。お
腹を蹴るのです。そして出てくるのです。本当にそれはすごいことだと思い
ます。その魔法、そのような命のきらめきを信じるということは女性にとっ
て非常に重要なことだと思います。それが基本だと思います。命の大切さを、
自分も感じ、人にも伝えていく。生きていることの有難さを愛する人や友達
に伝えていく、ということが女性の使命であると思います。
　それ以外の点では、「女性だから、男性だから」という考えを乗り越えて
いくことが重要であると思います。これからはそういう枠組みを、取り払う
ことが大切です。
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　女性だから、男性だからできない、というようなことはないと思います。
子育てにしても、これからの時代、男性が一緒にやればいいと思います。ぜ
ひ、男性の皆さんも経験してください。本当に楽しいですから。子育ては報
われます。うちの夫を見てもそう思います。彼は育児にすごく関わりました
ので、子どもは今でも彼に懐いています。一緒に飲んだり、旅行をしたりと、
すごく報われています。羨ましいほどです。だから、「女性だから」という
のは、もう無いと思うんです。
　ただ、壁はいっぱいあります。だからこそ今の大学生の時代に力を蓄えて
おかなきゃいけない。男性よりももっともっと頑張って勉強して。男性より
ももっともっといっぱいものを考えて。決して男性を敵にする必要はないん
ですけど、その心構えが大事です。彼がすごい作品を作るんだったら、私だっ
て写真家になるから、もっといいものを作るよ、みたいに競り合っていって
いいと思うんです。女性だから控えめに、というような考えはもう必要あり
ません。ぜひ男性のみなさん、女性を応援してください。「なんだ、あいつ、
僕よりも成績が良いんだから、じゃあ、お茶飲んであげない」なんて思っちゃ
ダメ（笑）。奥さんは良い遺伝子を持っているほうがいいんですから、自分
より強い女性を探しましょう。
司会　それでは時間が近づいてまいりましたので、アグネス・チャンさんに
最後のまとめの一言をお願いいたします。
アグネス・チャン　私は、大学生の時が一番いい時期だと思っています。皆
さんは、とても真剣に学生を育てようとしている大学に在籍していると私は
思っています。こんなにいい時期は、人生に二度と来ないとの思いで、この
四年間、あるいは二年間、一分一秒を大切にしながら過ごしてください。先
生から、なんでも吸収してください。わからないことがあれば、どんどん聞
いてください。教員は、実は質問されると嬉しいのです。嬉しい顔をしない
教員の方もたまにはいらっしゃいますが。「今日もたくさんの学生が質問に
来た」「質問者が並んでいたよ」というような話をよく聞きます。そういう
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ことは教員にとって非常に嬉しいことなのです。先生から学ぶものはたくさ
んあります。いろいろな人生経験もありますし、いろいろな国にも行ってい
ます。今日の講演では、四人の人としか対話ができませんでしたが、あなた
方の進路についても、いろいろな教員の方に意見を聞いてほしいと思います。
また、友達の存在が重要です。友達からたくさんのことを学んでほしいと思
います。語り合ってください。喧嘩もし、仲直りもしてください。そうして
絆を深めていけば、一生涯の宝の友となっていきます。ぜひこの四年間を一
生懸命楽しんでください。そして、平和とか世の中のために役立つ人間に成
長してください。
　最後になりますが、私の平和に関するアルバムの中に「そこにはもう幸せ
が生まれているから」という曲が入っています。そしてもう一曲、池田先生
が作詞してくださった“Peaceful World”という曲も入っています。今日は
ほんの少しですが、最後に、歌手として歌で締めくくりたいと思います。サ
ビの部分だけですが聴いてください。
　この歌には「Peaceful World」「Peaceful World」というくだりがあります。
私は、いつもコンサートで歌う時、このフレーズが来ると手で平和の輪を作っ
て歌います。恥ずかしがらずに、私と一緒に平和の輪を作ってください。そ
のくだりになった時に、隣の人の顔に当たらない程度で。ではサビの部分だ
け歌わせていただきます。
♫できることから　一歩を踏み出せば
歩んだ足跡に　いつの日か仲間が
Peaceful World　Peaceful World
いつの日か
Peaceful World　Peaceful World
いつの日か（歌唱）
本日は大変に有難うございました。（大拍手）
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司会　以上で、「みんな地球に生きる人」と題する、アグネス・チャンさん
の記念講演を閉会いたします。アグネス・チャンさん、本日は大変に有難う
ございました。（大拍手）
講師紹介
アグネス・チャン　1955 年、香港生まれ。19 年に来日し、歌手デビュー。
「草原の輝き」「ひなげしの花」などが大ヒット。本年でデビュー  周年
を迎える。199 年にはスタンフォード大学で教育学博士号を取得。現在、
香港バプティスト大学客員教授を務める。日本ユニセフ協会大使としても、
子どもたちの人権を守る活動に献身的に取り組みながら、今も歌手として、
平和のため、世界の子どもたちのために歌い続けている。本学創立者であ
る池田大作SGI会長とも親交があり、00年には池田会長（筆名：山本伸一）
の詩に自らが作曲した「そこにはもう幸せが生まれているから」を発表し
ている。
生命とは何だろう？（51）
人間学科共通科目「人間学」講演
生命とは何だろう？
　
広島大学教授　長　沼　　毅
日時：01 年 5 月 1 日（木）午前 9 時
会場：創価大学 S01 教室
〔講演〕
おはようございます。ただいまご紹介いただきました長沼毅です。私はこ
ちらの山岡教授（山岡政紀文学部教授）とは筑波大学大学院時代からのお知
り合いでして、それから実は妻がこちらの看護学部の教授をしておりまして
（長沼貴美看護学部教授）、今日も来ております（学生からどよめきと拍手）。
そんなご縁で今日はお招きいただきました。皆さんとこうしてお目にかかれ
てうれしく思います。
さっそく本題に入りますが、今日は「生命とは何だろう」というテーマで
お話をしますが、「人間学」という授業ですから、最後は人間の方に話を起
こしたいと思っています。
まず、「テレビによく出ている」というご紹介をいただきましたので言い
ますと、例えば、こんなのです（「嵐にしやがれ」の出演シーンの写真を提示。
学生、どよめき）。あと、こんなのもあります（「徹子の部屋」の出演シーン
の写真を提示。学生、どよめき）これね、私がある深海生物の話をしたんで
す。そしたら、徹子さんが呆然としちゃってあっけにとられてしゃべらない。
あの黒柳徹子がしゃべらない（笑）。今日もその深海生物の話をしますので、
楽しみにしていてくださいね。あと、近いところでは女性は気になるところ
でしょうか、高級化粧品 SK Ⅱのイベント（女優の小雪さんと共演する写真
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を提示。学生、ざわつく）。これは高いですよ、うちの家内は使ってないよね？
こんな高いの（笑）。こんなことをやっていましたので、自己紹介がてらに
お話ししました。
生命とは何か？
では今日は、まだ頭がはっきりしているうちに真面目なややこしい話をし
ます。途中からどんどんリラックスモードに入りますけれども。まず、今日
のタイトルです。「生命とは何だろう？」。これは昔からいろんな人がいろん
な定義をしていますけれども、ちゃんとした定義はありません。ただ、その
中でもベストな言い方というのはこれです。
「負のエントロピー」を食べて構造と情報の秩序を保つシステム
これはちょっと難しいですけれども、これが今のところ我々の業界では
ベストな定義であると思います。これを言ったのはシュレジンガー (Erwin 
Schrödinger, 188-191) という物理学者で、いわゆる量子力学の父と言われ
る一人です。このシュレジンガーが、もともとドイツ、オーストリアで活躍
しましたが、この人はユダヤ系だから、ナチスに追われて亡命しました。そ
して、第二次大戦中の 19 年に、亡命先のアイルランドで『生命とは何か』
( What is Life? ) という本を書きました。ノーベル賞受賞 (19 年 ) の 11 年後
のことでした。この話、とても難しいです。「『負のエントロピー』を食べて
構造と情報の秩序を保つシステム」と言われて、すぐにわかる人なんてほと
んどいないと思います。一番わからないのは「負のエントロピー」というと
ころで、これは今日ここでごちゃごちゃ説明しようとは思いません。私なり
の解釈でサクッと言っちゃうと、「負のエントロピー」というのは「エネル
ギー」と言い換えて結構です。「『エネルギー』を食べて構造と情報の秩序を
保つシステム」と。「負のエントロピー」と「エネルギー」は同じものでは
ないけれども、哲学的な理解のためには当面、同じものと考えていいでしょう。
生命とは何だろう？（5）
「構造」というのは簡単に言えば、体のかたちです。みなさんの体ですよ。「情
報」というのは、例えば遺伝子とか。あるいは体の働き。そんなものと思っ
てください。
「エネルギーを食べて」というのを簡単に言うと、動物だったら食べ物
を食べます。植物は物を食べませんが、太陽の光を浴びて自分で栄養を作
る。だから、「植物は光を食べて…」のように擬人的に言えるのかもしれない。
問題は、動物なら食べ物を食べるって言うけど、「食べ物」っていったい何
かというと、よく考えるとこれは他人の体なんです。他者の生命ということ
です。基本的に動物というのは、他人の体、他者の生命を食べることによっ
てしか生きていけません。
動物も植物も何か食べ物とか光とかそういったエネルギーを得て、何する
の？というと、基本的に自分を増やします。これが「生命の本質」です。「エ
ネルギーを得て、自分を増やす」これが生命です。ほんとに不思議な存在で
すよ。
ここまで来ちゃうと、生命とは「生命を増やすシステム」ということです
から、ややこしいってことがわかりますよね。で、さらにややこしさを増す
定義があります。ドイツの科学哲学者――科学哲学というのは科学と哲学
とを橋渡しする中間の学問です――のカール・ポパーという人がこんな風に
言いました。「生命とは問題を解くことである」と。よくわからないですね。
私にとって一番大きい問題は「生命とは何か」ですから、ここの「問題」の
ところに「生命とは何か」って入れてみると「生命とは『生命とはなにか』
を解くことである」。不思議ですよね。これでまたややこしさが見えてきます。
さっき言った「生命とは生命を食べて生命を増やすシステム」とか、「生命
とは『生命とはなにか』を解くことである」というふうに書いちゃうと、こ
れはもう、入れ子構造。こうしたロシアの入れ子構造の人形マトリョーシカ
とか、あるいは合わせ鏡のような無限性が出ちゃう。きりがないんです。先
ほどの話からずっと論理的に引っ張ってくるとこういう結論になります。こ
れは専門的には「自己言及性」とも言います。つまり、自分が生命の一部で
ある限り、「生命とは何か？」という問いに答えること（＝生命を定義づけ
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ること）は本質的に不可能だと思っています。その代わり、生命のいろんな
特徴を挙げていくことはできる。そういった方法論で生命とは何かを考えよ
うとしています。まあ、そんなややこしい話はこのぐらいにしましょう。
生命とは渦巻きのようなもの
それで生命を定義づけることをやめて、生命とはいったいどんな特徴を
持っているのかなと考えたら、たとえて言うと、「生命は渦巻きみたいなも
のだ」と思ったんです。そういうふうに思った理由の一つは、ここにありま
す。「ゆく河の流れは絶えずして」という一節は皆さんなんとなく知ってい
るでしょう。
今から 80 年前の 11 年に、鴨長明という人が言いました。
ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にはあらず。
よどみに浮かぶうたかたは かつ消え、かつ結びて、
久しくとどまりたるためしなし。　　　　（「方丈記」より）
これと、私の言った渦巻きと一体どうつながるのか。「よどみに浮かぶう
たかた」は泡です。泡は消えてまた出来てゆく。渦巻きに話を戻すと渦巻き
というのは、例えば川の流れの中で出来ます。その川の流れの中にできた渦
巻きは刻一刻と、それを作っている水の分子は入れ替わっている。水の分子
が入っては出る。どんどんどんどん分子は入れ替わっていく。でもその渦巻
きというパターンは残る。これ、私は生命っぽいと思いました。
このことを人間で見てみましょう。「人体の代謝回転」です。私をつくる
原子、あるいは分子は数ヶ月で入れ替わります。私は、物質的には一年前の
私とは違います。皆さんそうでしょう。毎日毎日ご飯を食べて出して、毎日
毎日入れ替わっています、物質的には。骨や歯みたいな固い部分も含めると
一年ぐらいで入れ替わります。そうすると、私は一年前の約束を守る義務は
あるでしょうか。唯物論的には、約束したのは私じゃないって。
生命とは何だろう？（55）
生命を物質で語ろうとするとそうなります。でも誰もが、一年前の約束で
も守りなさい、たとえ 10 年前でも守りなさいって言いますね。なんでそう
言えるんだろう。根拠は何なんだろう。根拠は物質じゃないんです。我々に
一年前の約束を守れと言う根拠は我々一人ひとりが物質ではなく、そのパ
ターンというものにおいているからなんです。
一人一人は物質が入っては出ていく渦巻きというパターンである。皆さん
は一人一人、生まれてから今日に至るまで、この二十数年間で自分の同一性、
連続性を疑ったことはありますか。ないでしょう？なぜかというと、自分は
パターンとして存在しているから。それを「生命の渦巻き」と私は呼んでい
ます。
この渦巻きを維持するものがエネルギーです。エネルギーがなくなると、
渦巻きはもう維持されません。川の中に水の流れがある。その流れはどうやっ
て作ったかというと、水は高きから低きに流れます。それを簡単に言えば、
重力的な位置エネルギー。高いところにあるものは位置エネルギーを持って
いる。で、だんだん低いところに流れてく。位置エネルギーに伝えられて渦
巻きはある。もし高いと低いの差がなくなって平らになったら渦巻きは消え
ます。我々も同じです。植物だったら太陽の光を浴びる。我々だったら物を
食べる。そうやってエネルギーを得て、そのエネルギーの流れの中に存在す
る渦巻きです。
あとは具体的にどんなエネルギーが地球上にあるのか、そしてどんな生き
物がいるのかという話をします。私は南極や北極、あるいは火山とか地底と
か砂漠、いろんな場所に行っていますので、そういった話もしたいけれども、
今日は深海の方に話題をフォーカスしようと思います。いくつか深海生物を
紹介しますね。あの黒柳徹子さんが黙っちゃったやつも入れて（笑）。
他者を食べない動物――チューブワーム
私が 18 歳、高校  年のとき――今の皆さんと近いですね――に非常に重
要な発見があった。太平洋の海底に海底火山が見つかりました。海底火山な
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んてよくあるよねって言われるかもしれない。でもこの時はちょっと違って
いて、こんなところに海底火山があるんですかという場所でした。でも、あ
る仮説がそれを予見していた。それで、その仮説を信じて探してみたら、本
当にありましたって話。その仮説というのが「プレートテクトニクス」です。
あの東日本大地震を起こしたプレートテクトニクス。太平洋の海底が日本列
島の下に沈み込んで、のめり込んで岩石と岩石の摩擦で地震が起きるってや
つ。それが当時はまだ仮説でしたが、予見したところを潜ったらあったんです。
ここで水深が 500 メートルあります。で、ここに煙突状の構造が見えて、
煙突状の構造の先から黒い煙のようなものが見える。この黒い煙のような
ものが煙じゃなくてお湯です。このお湯の温度が 0℃。ここは水深が 500
メートル。皆さんの上に水が、500 メートル乗っています。この、水の重さ、
相当重たいと思うでしょ。この水の重さのことを水圧といいます。この水の
重さによって、水は 00℃超えても沸騰しないんです。それでこの水、ただ
熱いんじゃなくて、大量の火山ガスを含んでいます。火山ガスというのは、
硫黄のガスで、皆さんが温泉に行った時にかぐ、あの臭いです。その火山ガ
スが入っています。
我々人間には毒ですが、それをものともしないというか、毒どころかそれ
が栄養源、エネルギー源だってやつがいる。この海底火山のまわりには謎
の深海生物が群がっていて、その一つです。とりあえずチューブ状なので
「チューブワーム」という名前がつけられました。これは 0℃のお湯です
生命とは何だろう？（5）
けども、周りの海水の温度が２℃から３℃なので、まあもう湧いて出ても周
りの海水に引き出されてしまうから、１メートルも離れればせいぜい 0℃、
0℃という温度になります。白くて細長い生き物ですけれども、こんな風に
も生えています。サイズ的には今皆さんの前にある左右の大きいスクリーン
に今写っているのがほぼ実物大です（学生たちから感嘆の声）。このサイズ
のものがいっぱいいる。一個一個のチューブが一匹、つまり一個体です。
したがってここに今、百数十個体から二百個体くらい見えますね。オスと
メスは別々です。先の赤い部分が魚で言うとえらに相当する。前の海水から
酸素を吸います。と同時に周りの海水から火山ガスも吸います。火山ガス
と酸素が反応するとエネルギーができます。それが彼らのエネルギー源です。
ここは水深が 1500 メートル。もしこの潜水船の光を消しちゃうと真っ暗な
暗黒です。何も見えません。この暗黒の世界には植物は絶対にいません。植
物は光がないと生きられないからです。したがってここにいるのは動物です。
でも動物っていったいどんな生き物ですか。動物は何かものを食べる生き物
ですよね。しかし、このチューブワームは動物なのだけれども物を食べてい
る形跡がない。物を食べない動物、この瞬間に矛盾ですよね。まるで植物の
ような動物。矛盾です。植物は物を食べませんが、太陽の光を浴びて、自分
で栄養を作っています。でんぷんを作る、いわゆる光合成です。じゃあこの
物を食べない動物、栄養はどうするのかというと、なんと、自分で栄養を作っ
ています。ここは暗黒の深海だから光はないけれども、光の代わりに海底火
山由来のエネルギーがあります。火山ガス（硫黄）と酸素を反応させるとエ
ネルギーが出ます。そのエネルギーを使っているのです。植物は太陽からく
るエネルギーを使っていました。この動物、チューブワームは地球内部から
湧き上がってくるエネルギーで生きている。食べ物要らないよ。太陽の光も
要らないよ。地球の内部から上がってくるものがあればいいんだよ、と。す
ごいです。こんな生き物が、私が高校  年の時に発見されたんです。私はこ
れに魅せられて、そのあと生物学を志して今に至っています。
さあ、チューブワームのことでもうちょっとお伝えしましょうか。栄養の
摂り方は二つです。植物とチューブワームの生き方は、栄養は自給自足です。
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植物は太陽の光を浴びて、チューブワームは地球の内部から湧き出がってく
る火山ガスのエネルギーを得て、それぞれ栄養を自分で作ります。一方、我々
人間を含む動物は何か物を食べます。物というのは結局他者です。他人の体、
他人の命です。他者を食べて栄養を摂るのが我々動物です。食べたり、食べ
られたり。あるいは逃げたり隠れたりすることによって動物は知能が発達し
た。その知能が発達しすぎると我々人間のように知恵がつきます。知恵がつ
いた人間はどうなるでしょう。悩むんですよ。殺生の輪廻で。私はこれを動
物の業と定めているんだけれども、結局人間は他人の命を奪っていくしか自
分の命を生きながらえない。他人の命を奪って生きていく。それでいいんだ
ろうか。悩んじゃうんですね。それを私は殺生の輪廻と呼ぶんです。
この悩みを告白したのが宮沢賢治です。彼はこう言いました。
　ああ、つらい、つらい 僕はもう虫をたべないで飢えて死のう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（「よだかの星」より）
非常にナイーブ、繊細です。ある意味では脆弱、弱いということです。も
し宮沢賢治がチューブワームの存在を知っていたらもうちょっと強い生命観
を持っていたかもしれなかった。彼はナイーブなことを言ってしまいました。
他人の命を奪ってまで自分は生きていたくない。もうそんな宮沢賢治みたい
な悩みをしない動物がいる。それがチューブワームです。チューブワームは
動物だけど悩まない。そう、この存在を知った、神戸の高校の先生がこんな
歌を詠んでくれました。この歌は199年、第回角川短歌賞を受賞しています。
　殺生の輪廻の外を漂へる
　チューブワームてふ生のあるらし
　口もなく肛門もなき生き物の
　すがすがしかるらむ さびしかるらむ
　　　　　　　　　　　　　（沢田英史 (1999) 歌集『異客』より）
生命とは何だろう？（59）
これほどにチューブワームというのは、生物学的に文学的に哲学的に素晴
らしい。だから今日は数ある深海生物の中でもまず一番にチューブワームの
話をしています。さあこれはうちの息子が描いた絵です。当時はまだ小学生
で、小学校で海に住んでいる生き物を書きましょうって（笑）。でまあ、こ
れは海底火山ですね、海底火山にチューブワーム。だいたい合っています。
だいたい合っていますけども、一箇所間違いがあって、それがこれ。チュー
ブワームは泳がない（笑）。チューブワームは海底の岩石にくっつくように
して生えているので、泳ぎません。泳がないし歩かない。じゃあチューブワー
ムはどうやって勢力範囲を広げるのか。これはまた面白い問題なんだけれど
も、話せば長くなっちゃうので今日は省略します。また機会があったらチュー
ブワームをめぐる謎、七つの謎を教えたいと思いますが、今日は先に進みます。
不思議な深海生物たち
海底火山の話をもう一つします。海底火山は 00℃を超える熱水が噴き出
ています。この熱水からは人間には毒ガスだけれども火山ガスが吹いていま
す。しかし毒ガスを栄養源とするすごい生物、バクテリアがはびこっていま
す。バクテリア、とても小さい生き物です。皆さんの目には見えません。大
きさは典型的には 1000 分の 1 ミリ。まず見えません。この 1000 分の 1 ミリ
の小さい体なんだけれども、この小さい体にすごいパワーがある。そのパワー
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というのが火山ガスからエネルギーを得て自分の体を作っていく。自分と同
じものを増やしていく。そういうバクテリアがはびこっています。ものすご
い量で。じゃあこのはびこっているバクテリアを餌にしちゃったらどう？バ
クテリアは小さいけれどもなんとなく水を吸っていれば口の中に入ってきま
す。それを栄養源にして食べる生き物がいるとしたら、そいつもはびこりま
すよね。それがこのエビです。
海底火山、すごいですよ。海底火山というのはさきほど言ったように、真っ
黒い煙のような熱水が吹いています。熱水以外にも玄武岩という岩があって、
それが黒っぽいんです。ところが見ると、あれ？なんか白っぽいぞと。この
白っぽいの何？というとエビなんです。わさわさ入っています。このエビは
何かというと、専門的には「リミカリスエビ」という名前がついています。
これはもう暗黒の深海ですから目が退化しちゃってありません。その代わり
人間でいうと後頭部に相当するところに赤外線センサーがある。あるいは赤
外線カメラといってもいい。赤外線は我々人間の目にはみえません。人間の
目に見えないから私たちは深海、海底火山は真っ暗だと思っています。でも
もし赤外線カメラを通して海底火山を見ると、こう見えます。ぼーっと光っ
ています。だからエビどもはこれを見ているんです。だからこの赤外線カメ
ラで熱水が吹いているところを見つける、そこに行けば餌になるバクテリア
がはびこっています。じゃあそっちの方行こうか、この方に行ったら餌がいっ
ぱいあるよね。そうやって暗黒の深海もエビにとっては光っている、という
ことになります。
これが赤外線を発している熱水です（写真を提示）。この周りに行けばバ
クテリアがいっぱいいてエビもはびこるんだけれども、中にはバカみたい
なものもいて、この熱水に突入します。で、突入すると 0℃ですから、そ
の瞬間にゆでエビ（笑）。この下のふもとの方にゆでエビの山ができている。
そのゆでエビをカニがむしゃむしゃ食っている。ものすごくシュールな食物
連鎖です（笑）。まあ深海というのはそんな食物連鎖です。
これは若干古い話でしたけれども、1 世紀になってもまだまだ新発見は
続きます。これは 010 年とか 01 年に南極海の海底で発見された新しい海
生命とは何だろう？（1）
底火山。人間にとって新しいという意味ですが。これもやっぱり白っぽいで
す。この白っぽいものは、今度はカニです。カニのことは英語で crab です
よね。このカニはその特徴から「イエティ・クラブ」という愛称がつきました。
学名は違いますが。「イエティ」とは何か、聞き覚えありますか？（学生が「雪
男」と応答）そうですね。UMA、未確認動物。白くて毛むくじゃらという
イメージから、雪男イエティの名前が付きました。例えばこの腕の毛の部分
にバクテリアが生えて、はびこってきて、このカニは自分の腕をペローって
なめればもうそれが餌になる。それで、なめてもまたすぐバクテリアが生え
ますから、もう食っても、食っても尽きない餌です。それでこんなにいっぱ
い生えているんです。海底火山というのは、バクテリアを食物連鎖の始まり
とした天国のようなところです。もちろんそこは毒ガスがありますから人間
にとっては地獄ですけれども、それさえもうまく使っちゃえば天国です。
そしてこのイエティ・クラブの仲間がまた見つかりました。 年前の 01
年です。それは「ホフ・クラブ」。これも背中はつるつるですけども腹側に
やはり剛毛が生えています。その剛毛にバクテリアがへばりつきます。問題
は「ホフ・クラブ」の「ホフ」とは、何でしょうか。実は「ホフ」というの
はアメリカの有名な俳優です。本当は「デビッド・ハッセルホフ」と言うの
ですが、その名前の最後が「ホフ」なので愛称が「ホフ」。なぜ彼にちなん
でいるのかというと（胸毛を生やした俳優ホフの写真を提示。学生、笑い）
これはアメリカで有名な胸毛男優です。皆さんは知らないかもしれないけれ
ども、皆さんのお父さん、お母さんの世代だったら知っていますよ、この人。
今から二、三十年前に日本でも流行ったアメリカのドラマ「ナイト・ライ
ダー」の主役で有名でした。で、ホフさん、今は自分の名前がカニについて
いるので気をよくしちゃってこんな写真を撮っています（右手がカニのハサ
ミになっている俳優ホフの写真を提示。学生、爆笑）。まあ、バカですよね。
とりあえずこの辺の話は最近書いた『死なないやつら』（講談社ブルーバッ
クス、01 年刊）という本に、変わった日本の深海の生物とか、あるいは
南極とか砂漠とかいろんなところで頑張って生きているやつらのことを書い
ていますので、その辺で手に取ってみてください。
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一本の生命の樹
ここら辺で深海生物の話はそろそろやめて人間学の方にだんだん接近しま
す。
皆さん、ダーウィンの進化論について聞いたことがあるんじゃないでしょ
うか。ダーウィンは 19 世紀の人です。たぶん人間の知性の歴史において、
最も影響した人物の一人です。0 世紀にはアインシュタイン、19 世紀には
ダーウィン。ダーウィンは進化論を唱えました。1 世紀の今、私たちは進
化論の根本は遺伝子、あるいは DNA というふうに思っています。今日は遺
伝子や DNA についての細かい話はしませんけれども、問題は遺伝子に突然
変異が生じちゃったと。突然変異は突然変異だから方向性も目的性もない。
ただ本当にランダムに突然変異が起こる。起きた結果、例えば体の形が変わっ
ちゃう。それもランダムです。変わっちゃったものが「あとはがんばってね」
と。その「がんばってね」のことをダーウィンは自然淘汰、あるいは自然選
択と言います。 　 
左はダーウィンが直筆で書いた生命の樹です。生命にはもともと起源
(origin) があって、そこから少しずつ変化しながらいろんな生き物が生じて
きた、というのが生命の樹。専門的に言えば進化の系統樹。進化論の根本で
生命とは何だろう？（）
す。これは私的に言うともう大前提です。右は 01 年バージョンの生命の
樹です。我々は今、非常にダイナミックな形の生命の樹というものを描いて
います。
私にとっての生命の樹の重要性は、みんなつながっているんだよ、という
こと。地球の生物は今、全部でだいたい 00 万種、名前がついています。名
前がついていないものも入れると、おそらく動物・植物で 1000 万種いるだ
ろうと言われている。この 1000 万種、みんな一本の生命の樹につながって
います。元をただせば一つの祖先、一つの起源。この生命の樹によってどの
生き物もつながっているというのは大事なメッセージです。逆に言うと我々
と違った系統の生物はいないという強い確信があるんです。今、地球上にい
る 1000 万種の動植物をぜんぶ調べたわけじゃありませんけれども、今まで
の知っている範囲で想像すると、例外は一個もない。みんな我々と同じ系統
だと。たとえば我々の遺伝子 DNA は左巻きとか。我々の体を作っているア
ミノ酸は 0 種類です。アミノ酸は天然界には数百種類あるけれどもその中
のたった 0 種類を使っているという点ではすべての生物が共通しています。
そういういろいろな証拠があるから、我々はみんな同じ系統に属する、たっ
た一本の生命の樹でつながっている生き物なんです。このことがとても大事
なことなので、このあともたびたび触れると思います。
頑張った者が生き延びる
進化の話をもうちょっとしましょう。先ほど私、進化には遺伝子の突然変
異は方向性のない、目的性はない、ランダムだと言いましたね。でもそれは
なかなか皆さんピンと来ないでしょう。よくある疑問はこれです。キリン
はどうして首も長いし、足も長いのか。キリンはもともとの形はオカピとい
うものに近かったそうです。彼らは共通祖先をもっている。今から数百万年
前にオカピはオカピの道を歩んで、キリンはキリンの道を歩んだんだけれど
も、その時の共通祖先に近いのが、このオカピ。アフリカの森に棲んでいま
す。森の貴婦人とも言われています。これが、キリンみたいに足が伸びて首
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が伸びました。なぜでしょうか。
0 世紀ではこういう説明です。「高いところの葉っぱを食べるから」。で
も 1 世紀の今、この説明は通用しません。今はとにかく遺伝子に突然変異
が起きて、足が長くなっちゃった、首も伸びちゃった、と考えます。キリン
の首の骨の数は我々人間と同じ  本です。一個一個の骨の長さを決めている
のはたった一個か数個の遺伝子です。その一個の遺伝子に突然変異が生じて
骨が伸びるようになっちゃった。それだけです。ほかの遺伝子が変わっちゃっ
たらもっと違った形になるかもしれない。どちらにしても、骨が長くなっ
ちゃうような突然変異が入っちゃって、キリンは図らずも首が伸びちゃいま
した。たぶん、最初のキリンは困ったんですよ。周りの奴らはみんな首が短
くて低い方の草を食っている。なんで自分だけ首が長いんだろう。これじゃ
あ低い方の草を食う競争に負けちゃうな。そんなことを言っているやつはた
ぶん子孫を残せずに滅んだんです。でもそこである日、自分は高いところの
葉っぱを食えば自分なりにやって行けるんじゃないかなと気づく。他の者は
みんな低い方の草食っているけれども、自分はもう我が道を行くと。自分の
ライフスタイルを開拓したものが、よりよく生き延びて、よりよく子孫を残
して今に至っている。そういう解釈が 1 世紀です。だって、簡単に言うと、
高いところの葉っぱ食いたいから伸びる、なんてことはない。食いたかった
ら木に登って食えばいいんですから（笑）。図らずも足が伸びて首も伸びちゃ
いました。だから今、こんなになよっとしています。だって葉っぱ食うより
も水飲む方が大事でしょう。生命の維持にとって大事な方の水飲みのために、
こんなになよっとしているんです。
何かの理由でこんな体になっちゃったんだけども頑張って生きよう。その
頑張って生きる一つの表れが高いところにある葉っぱを食う。これによって、
自分のライフスタイルを開拓した者がよりよく生き延び、より多くの子孫を
残して今に至っている。これはキリンのみに限りません。今いる生き物、み
んなそう。どれをとってもそうです。蛇だって亀だって、なんで自分はこん
な体なんだろう。そこでぐじぐじ文句言っているやつは死んじゃうんですよ。
子孫を残せない、今に至っていない。その時にぐじぐじ文句言わないで、自
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分のライフスタイルを新たに開拓していった者たちのみが、今の子孫に至っ
ている。
ということで、持って生まれた形で何とか頑張って生き延びる。これが進
化の本質だと述べたい。もちろん、我々人間もそうです。我々人間、ホモ・
サピエンスという種属は、今から 0 万年前に生まれました。最初の者は周
りよりも毛が少ないとか、頭が大きいとかいろいろあったことでしょう。そ
こでぐじぐじ文句言わずに自分のライフスタイルを確立しようと、樹を降り
て、大地にすくっと二本足で立って、歩き始めた。それが我々の祖先。たぶ
ん同じような形でも、ぶつぶつ文句言っていたやつらは死んだんですよ。我々
はそういった頑張ってくれた祖先の末裔、子孫です。今いる生き物、人間も
含めてすべてそういった新しいライフスタイルを開拓して頑張ってくれた祖
先の子孫だということを皆さんに伝えたい。
我々一人一人がみんなそういう「頑張れ遺伝子」を持っています。備わっ
ています。すべての生き物がそうです。そして人間もそうです。皆さん一人
一人も頑張った祖先の「頑張れ遺伝子」を受け継いでいます。そのことを、
何かの時に思い出してもらえたらいいなと思います。
ヒト属で唯一生き抜いてきたホモ・サピエンス
もう一回、ダーウィン直筆の「生命の樹」に戻ります。ここで、生命の樹
を借りながらこんなことを言ってみたい。人間の話。ダーウィンの絵を借り
ました。ここにヒトを置きました。ヒトに一番近い生物種はチンパンジーで
す。あるいはゴリラ。ヒトというものを生物学的に分類すると霊長目、ヒト
科、ヒト属です。霊長目は、我々専門家はサル目と言います。サル目、ヒト
科（ホミニド）、ヒト属（ホモ属）。ヒト科には、ヒト属の他にチンパンジー
属（パン属）とゴリラ属も入っていて、ぜんぶで  属ある。 属のうち、ゴ
リラ属は  種（西ゴリラと東ゴリラ）、チンパンジー属にも  種（チンパン
ジーとボノボ）。そして、ヒト属は 1 種（人間）がいます。だからヒト科に
は  属 5 種います。
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我々人間のホモ属とチンパンジーのパン属とは外見上も似ているし、行動
パターンも似ていますが、1 世紀の生物学は遺伝子、ゲノムで見ますから、
その観点で見ると、ヒトとチンパンジーのゲノムは 9 ～ 99%同じです（数
字の差は研究者による違い）。つまり、生物学者にとっては遺伝子にはほと
んど差がないので、わざわざ別の属、 つの属を立てるまでもなく、このく
らいの遺伝的距離ならホモ属とパン属は同属と見なせます。すると、パン属
の方が  種いてホモ属はヒト 1 種しかいないので、原理的に考えるとパン属
の方に我々が入ります。でもそこはやっぱり人間のプライドがあるので、ホ
モ属を残して彼らをホモ属に入れちゃおうかという話になります。でもホモ
属というのは定義上、人間なんです。そうするとチンパンジーやボノボも人
間になっちゃう。彼らに人権ってあるのかなとか、そういうややこしさがあ
るので、今のところホモ属とパン属は別々にしていますけれども、原理的に
は同じなんです。たしかに人間には、こういうことを論じられるだけの知性
という特徴があります。でも、その知性の根本は何かというとチンパンジー
と我々人間は1～％しか差がありません。この1～％の遺伝子の差で、我々
はなんでこんなに知性を持っているのか。我々はなんでこういう行動パター
ンをとるのか。
たぶん皆さんは文学部だから「人間とは何か」を哲学的に考えるでしょ
う。私の予想では 1 世紀中に哲学は滅びます。なぜかというと人間の本質
はたった 1 ～ ％の差にあるからです。我々は基本的にはチンパンジーと同
じです。そこが全部わかっちゃったら話は全部終わり。1 世紀は人間の素性、
正体、感情とか、怒りや愛や憎しみの本質が全部解明されます。我々、既に
愛の遺伝子はわかっています。怒りの遺伝子、憎しみの遺伝子もわかってい
ます。それは糖尿病の遺伝子が分かったのと同じように。今、そういう時代
です。我々生物学者は遺伝子がわかっちゃうと、ついつい遺伝子操作をする
わけです。今我々はそういったことを皆さんにちゃんと言わないと、1 世紀、
人間はどうしていきたいの、どうなりたいのと問われます。その時に皆さん
が確固とした考えを持ってほしい。よくわかんないよね、じゃなくて、自分
はこういうふうに考えています。だからこれには賛成とか反対とか、言える
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ような人になってほしい。
さあ、もうちょっと行きましょう。我々のいる人間の法則に関していえば、
まだはっきりとは確定していませんけれども、ホモ属にはこれまでに 15 種
類ぐらいいました。そのうちのたった 1 種が今生きています。我々人間です。
ほかの種は全部滅びました。これが我々の仲間です。我々はここにいます。
これがホモ・サピエンス。ここにいる小さい人がホモ・フローレンシスといっ
て、インドネシアにいました。つい 1 万 000 年前です。皆さんはどう取り
ますか。私にとってはつい最近です。なぜならば我々人間の文明が起きたの
が 5000 年前。あるいはちょっと遡っても 000 年前。それと同じくらい伸ば
せばもう 1 万 000 年前ですから。そのころまで別の人間がいたということ
です。あるいはここにネアンデルタール人がいます。これも我々人間とは異
なる、ホモ・ネアンデルタールという別の種です。この種族は我々人間より
も先にヨーロッパに定住していました。我々ホモ・サピエンスは今から 0
万年前に生まれて、 万年前にアフリカ大陸から出ました。その時、ある理
由によって人口が 1 万人を切るほどに減少したのです。ホモ・サピエンス絶
滅の危機です。それでたぶん 100 人くらいの集団がアフリカから外へ出たの
です。その 100 人くらいの集団の末裔が我々です。今、世界中に人間が 1
～  億人いるけれども、この個体数の割には我々の遺伝的な運動はとても
小さい。ほとんど変動がありません。ということは我々 1 ～  億人はほと
んど遺伝的には同一です。つまり、あのとき出た 100 人の遺伝子のままなん
です。
100 人がアフリカから出て、だんだん数を増やしながらうまく成功して、
ヨーロッパに到達しました。それが  万年前です。すでにその時、そこにネ
アンデルタール人がいました。彼らは  万年前に滅びました。でも 1 万年間、
期間がかぶっていますよね。その間に何があったんでしょう。戦い、ですか？
たしかにそれもあったでしょう。でも、もっとあったのは交流、交わりです。
簡単に言うと雑種が生まれました。実はこれは去年わかりました。ネアンデ
ルタール人の骨から遺伝子を回収して、ネアンデルタール人のゲノムを完全
に人間は理解しました。そのネアンデルタール人のゲノムと、我々人間のゲ
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ノムを比べたら、お互いに遺伝子が入り合っている。一般的に言えば、日本
人のゲノムの ％はネアンデルタール人です。我々の遺伝子にも彼らのゲノ
ムが入っているんです。彼らのゲノムにもヒトのゲノムが入っています。交
わって雑種ができている。でも彼らは滅びました。なぜ我々はここにいるの
だろう。私は思いました。旧約聖書に怖い話がある。カインとアべルの兄弟
殺し。もしかしたらあれは、我々がかつてネアンデルタール人を絶滅させた、
そのおぞましい共犯者なのかと思ったけれども、どうやら違うらしい。最近
の研究では。彼らには彼らの理由があって滅んだらしい。ちょっとほっとし
ますね。でもそれが一体、いかなる理由だったのか。それを探ることは我々
の未来の生存と関係します。我々ももしかしたら滅ぶかもしれない。どうやっ
て滅ぶのか。なぜ我々はネアンデルタール人が滅んだ時を生き抜いてこられ
たのだろうか。このことをちゃんと探ることによって我々人間が今後繁栄で
きるかどうかが決まってきます。そんなことがこういった研究からわかって
くるということをちょっとご紹介しました。
ホモ・サピエンスからホモ・パックスへ
もうちょっと行きます。このようにホモ属にはいろんなものがいたけれど
も、今いるホモ属は我々ヒト、つまりホモ・サピエンスしかない。それに近
いものはチンパンジー。チンパンジーはみなさん、可愛いという印象がある
かもしれないけれども非常に狂暴です。例えば、ボス猿が変わっちゃうとか
つてのボスの子供をそのボスが殺す。とにかく同じ種属の中で殺し合い、リ
ンチがいっぱいあります。こいつを殺そうって決めたらみんなで殺しちゃう
んだ。 本の足をみんなで引っ張って引きちぎっちゃったりする。すごいで
すよ。我々からすると無益だと思える殺しをするのが、人間とチンパンジー
とあとバンドウイルカ。バンドウイルカもリンチをします。イルカはさてお
いて、チンパンジーと人間は無益な殺しをする動物です。チンパンジーの仲
間のボノボ。これは平和的です。まず、ケンカしません。でもほとんど同じ
遺伝子を持っているのに、なんでボノボは平和的でチンパンジーは暴力的で
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狂暴なんでしょうか。たぶん、こういうことです。我々は同じ遺伝子持って
いるんだけれども、遺伝子というものはそれをスイッチオンする、また別の
遺伝子があります。オーケストラでいえば指揮者のような。ボノボの方は狂
暴、凶悪遺伝子がスイッチオンされないんです。チンパンジーは狂暴遺伝子
がスイッチオンされて、平和遺伝子がオフになっている状態。さあ我々人間
はどうしよう。人間は暴力的でもあり、平和的でもあります。狂暴遺伝子と
平和遺伝子、両方持っています。我々の場合は時々スイッチオン、時々スイッ
チオフしている。愛や憎しみ、人間の攻撃性、これは長らく哲学の問題でした。
人間は人を愛する一方で、なんで人を傷つけるんだろう。さっき言ったよう
に哲学は終わるんです。ゲノムでわかっちゃうから。ということは、我々は
これからゲノムをいじれますから、自分のゲノムをいじって、自分の望む方
向に変われます。さっき私、言ったでしょ、進化、突然変異は目的も方向性
もない、ランダムだって。でも今我々は自分の手で突然変異を起こせる。作
れるんです、遺伝子を。たぶん、生物史上初めて自分の思った方向に進化で
きます。じゃあどういう方向に進化したいですか、我々は。暴力性、狂暴性
の根本は一つは「もっともっと病」です。人よりももっとたくさん物がほしい、
人よりももっとたくさん食べ物がほしい、人よりももっとたくさんのお金が
ほしい、権力がほしい。「もっともっと病」というものが狂暴性を刺激しま
す。「もっともっと病」というのは私が作った名前なんですが、もしかした
ら、英語を話す人たちにも同じようなアイデアがあるかなと思って、”More 
more disease” で検索したら出ました。”More, more, more” disease。やっ
ぱりいるんですね、どこにでも同じこと考えている人が。さあ、この「もっ
ともっと病」を克服するにはどうしたらいいだろうか。それがこの二文字、「知
足」というものです。足りる、を知る。自分はいま満ち足りている。例えば
「幸せ」という言葉がある。「幸せ」の定義はいっぱいあります。しかし、「新
明解国語辞典」（三省堂）で「幸せ」を引くとこう書いてある。「満ち足りて
いてこれ以上何もほしくないという状態」。たぶんそこに行けば「もっともっ
と病」はなくなる。もちろん、勉強やスポーツではもっともっと、ですよ。
それはいいけれども、そうじゃない、要らないところでは「知足」をしましょ
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う、というのが一つの根本です。
それで、我々はどういった方向に自分たちを進化させましょうか。私のメッ
セージはこれで最後ですけども、我々のホモ・サピエンスというのは学名で
す。ラテン語の意味は賢い人。いずれ我々の種属は進化します。さもなけれ
ば滅びます。進化というものはどんな生物種も必ずします。遺伝子の突然変
異は防ぎようがないからです。親から子へ、子から孫へ、どんどん遺伝子は
伝わりますが、そのときにミスコピーが入るんです。そのミスコピーが蓄積
するとやがては元の物が似ても似つかなくなっちゃいます。それが進化です。
我々はそういった進化、方向性のない生物進化を支えざるを得ないんだけれ
ども、でも一方で我々は今、自分たちで進化の方向性を決められます。どう
いった方向性にしたいですか。できれば我々のゲノムに入っている凶悪遺伝
子、狂暴遺伝子には眠っていてほしい。あるいは削除したい。平和な遺伝子
だけがスイッチオンになっていく、あるいは平和の遺伝子を  倍、 倍にし
たいとか。それはどうにかやればできます。それをやっていいかどうかは別
ですよ。それはある意味、ナチスのヒトラーがやった優生学、ユダヤ人は全
部殺すんだという話と裏腹です。ですから、それをやっていいかどうかは別
ですが、やればできます。すごい金持ちと狂気の科学者が組んだら、きっと
やっちゃいますよ。どうせやるんだったらホモ・パックスになろうって思う。
ホモ・パックス、ラテン語の意味は「平和的なヒト」です。これは私が作っ
た名前です。我々はいずれ1 世紀中に自分たちの進化をコントロールしちゃ
います。その時にどうせやるんだったら平和的なヒトへ自分たちを導こうと
いうのが、今現在、01 年の私の考えです。また次にお目にかかる機会があっ
たら新しいバージョンの私の考えをお披露目したいと思います。今日はあり
がとうございました。（拍手）
生命とは何だろう？（1）
〔トーク・セッション〕
対談者：山岡政紀　創価大学文学部教授
生命の連続性と「個体」をめぐって
山岡　生命とは渦のようなものだというお話がありましたが、生命の渦を
形作る「個体」というのはどういうものなのかということを疑問に思いまし
た。要するに私たちは生まれて死に、生まれて死に、を繰り返しているわけ
ですけれども、その死ぬというのは「個体」が死んでいるわけですね。で、「代
謝」というのはその個体の生の間、行われるもので、その個体を超えて続い
ていくものは「増殖」ですよね。ですから生命維持に二つあって「代謝」と「増
殖」というのは、個体を基準にして区別されていると。例えば、竹は一本一
本が個体のように見えて、実は地下茎で連続していますね。何をもって個体
と見なし、連続と見なすのか、生物によっていろいろ違いがあるんじゃない
かと思うんですが。
長沼　生物学者からいうと、まず生命は連続しています。地球上に 0 億
年前に生まれました。この 0 億年間、地球の上で一回も絶えずに今日に至っ
ている。地球の表面のいろいろな出来事の中で 0 億年も続いている出来事
は生命以外にありません。素晴らしいです、生命は。ただし、その生命の連
続性は何かというと人間でいえば、はっきり言って卵子です。卵子はたった
一個の細胞であって、そこに精子がくっついて刺激して分裂が始まる。たっ
た一個の細胞からどんどん増えて増えまくって、今皆さん、だいたい自分の
細胞は 0 兆個ある。0 兆個が切れながら形が作られていく。実は、その受
精した胎児が女の子だったら、一個の卵子が二個になり、四細胞になり、八
細胞になり、その段階ですでにもう、新しい卵子ができています。母親のお
腹の中の胎児の段階でもう次の卵子ができています。つまり、卵子はつなが
ります。ある意味卵子だけがつながっているので、他のものは卵子の乗り物
です。
山岡　え？ということは、男性は終わっちゃう？
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長沼　男性はただ卵子を刺激するだけ。遺伝子が混合しなきゃいけないと
いう話もあったけれども、もう豚で精子なくして卵子だけで作ることに成功
していますので。
山岡　じゃあもう男性は要らないということですか（笑）。
長沼　はい。男はただの介助人というか、お手伝い。まあ、そういった意
味で卵子はつながっていきます。だから「個体」というのは次の世代への乗
り物なんです。残念なことは、この乗り捨てられちゃう乗り物の方に意識が
ある。乗り物のほうが、俺が本体だと思っているだけであって…
山岡　私たちは乗り物で卵子をずっと 8 億年、受け継いでいると。
長沼　車ですよ。私たちは車を運転していて、車の方が、自分が本体だと
思ったらおかしいじゃないですか。運転している人こそが本体なんですから。
脳死患者は生きているのか、死んでいるのか？
山岡　実は先週のこの授業で、脳死臓器移植問題をテーマにしてやりまし
た。要するに、脳死患者は生きているのか死んでいるのかという議論をしま
した。これを哲学的な観点から学生たちにも意見を聞いて、ある人はやはり
生きていると、ある人はいや、意識がなくて人間としてのアイデンティティー
もないからそれは死んでいるんだと。生物学者の視点から言うと、どうでしょ
うか。
長沼　それはもう方向性が決まっていますよね。いつかは絶対に一線超え
ちゃう。ポイント・オブ・ノーリターン（Point of No Return, PNR, 蘇生限
界点）。もう帰ってこられない線がある。そこに行っちゃうと後は死ぬしか
ない。そこに近いところにあってそれがちょっと止まっている段階ですね。
山岡　アメリカでは、脳死になってから数か月した妊婦の女性が、お腹の
中で胎児が育って、脳死状態のまま出産したという事例があります。という
ことはこれ、先ほどの話からしても、脳死患者だけれどもその卵子は生き続
けて胎児となって脳死のまま出産した。そうするとそれは親の方はPNRだっ
たかもしれないけれども、そうやって子供を産む力があった。それは生きて
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いたと言えるんですかね。
長沼　それは PNR の手前じゃないでしょうか。これを過ぎちゃうと後は
ゆっくりと完全な死に向かうだけです。だからその脳死患者が赤ちゃんを産
みたいという生命力で PNR の手前で踏みとどまったのかもしれない。人間
が本来持っている生命力ですね。乗り物の方は乗り捨ててもいいから、次の
卵子を育てるんだという。
山岡　そういうことですね。日本の脳死臓器移植法だと、たぶん子供を産
んだ脳死患者の妊婦はもう死者とみなされて、家族の意思で臓器提供できる
法律になっていますが、生物学の観点からいうと、その法律はちょっと勇み
足ということになりますか。
長沼　だから本当に PNR を超えたのか超えてないのか、そこだけ厳密に
すればいいんだけれども、そこの議論はなくて、テクニカルな方法論で瞳孔
を開くとか、脳波測定とか技術的な面ばかりで判定しています。もう少し全
体をバイオロジカルに見なければならない。
宇宙における生命の可能性
山岡　ご著書の『生命とは何だろう？』（集英社インターナショナル、
01 年刊）を拝読して、特に最初の「生命の誕生」について関心を持って
読みました。要するに無機物の地球からどうしてたんぱく質が構成されたの
か、まさに石と岩と気体と、そういうものしかないところからどうして有機
物が構成されたのか。いろんな条件が整って、熱水循環説なのか表面代謝説
なのか、スープ派、クレープ派の話がありました。これに関連して、本学創
立者は対談の中でこう述べています。
「私の考えを先に申しますと、誕生した当初はたぶん無生であった地球に
生物が発生したということは無生の地球、それ自体の中にすでに生命への方
向性をはらんでいたといえるのではないでしょうか。」（A. トインビー／池
田大作『二十一世紀への対話』文芸春秋、195 年刊）
要は、一定の環境と条件が整って生命の誕生に至ったと思うんですが、条
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件さえ整えば生命が誕生するんだとすれば、この地球上だけじゃなくて、ど
この天体だって同じように条件が整えば生命は誕生するものなのかと。つま
り、この宇宙全体が潜在的に生命を内包している、そういうふうにとらえて
よいのかどうか。この点はいかがでしょうか。
長沼　「地球外生命」と言うと、0 世紀には怪しげな学問だったけれども、
1 世紀の今、かなり確かになっています。太陽系内にもたぶん生命がある
ことは調べられますよ。あるけど、バクテリアみたいな微細なやつ。バク
テリアだっているとなれば、すごいことです。人間に限定すると、太陽系内
ではもう地球しかありませんね。でも、今、夜空に見える星々、ほとんどす
べてが惑星持っていると考えていいです。その数は平均して 10 個。太陽の
惑星は 8 個ある。そのうち一個が地球です。今夜空に見えている恒星のほと
んどすべてに平均 10 個の惑星があって、そのうち一個が地球っぽい星です。
宇宙に星の数って何個あるか。「星の数ほど」という言葉は数え切れないも
のを指しますよね。星の数、数えられます。この全宇宙に存在する星の数は
1000億の1000億倍です。一個の恒星に地球っぽい惑星が一個ずつあるんだっ
たら、地球っぽい星はこの全宇宙に 1000 億の 1000 億倍あります。そのうち
のいくつかに人間っぽいのがいてもおかしくないという計算になります。
逆に今度、太陽系をもう一回やり直すとします。すると、地球っぽい星が
もう一回できます。さて、同じ条件のその星に生命が誕生するかというとか
なりのギャンブルです。私、自信がありません。もう一回やり直したその星に、
仮にバクテリアみたいなものが発生したとしても、それが人間にまで進化す
るかというと全く自信がありません。人間はかなり奇跡に近い。けれども全
体的に水分が吸い込まれるのだったら、まあ、そのうち何個かは人間っぽい
のもいるでしょう。そのぐらいの話はできます。こういうことが全部すべて
起きるのはおっしゃったように宇宙の性質です。この宇宙は原子、つまり炭
素とか窒素とか酸素とかそういったものがいい塩梅にできていれば、生命は
発生できます。じゃあ別の宇宙はというと、別の宇宙は自信ないです。今の
01 年の世界観では宇宙は他にもいっぱいある多元宇宙ですから。このこ
とを言い出したのは日本人の佐藤勝彦（東京大学名誉教授、195-）先生です。
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〔質疑応答〕
山岡　ありがとうございました。ここからは学生の皆さんからの質疑応答に
入りたいと思います。質問がある方は挙手してください。
男子学生 A　今日の講演、ありがとうございました。お話の中で「生命の樹」
の話がありました。この地球上にいる生命はすべて同系統でつながっている
というお話だったんですけれど、もともと地球に生命がなかったとして、つ
まり無機物から有機物で生命が生まれたというふうな流れを考えると、その
新たな、今地球上に存在している無機物の中から新たな有機物というか、新
たな生命の樹が誕生してもおかしくないんじゃないかなと考えたんですけど
も、その可能性はあるのでしょうか。
長沼　あると思いますけれども、最新型生命って弱々しいから絶対食われ
ちゃう。今いる者に。だから今いる生き物がいない場所に自然的に発生する
んだったらあり得るし、そういう場所に私も好んで行っていますが、なかな
か見つからないですね。だから今、生命の起源が今もなお続いているという
ことはプロセスとしてはあり得るけれども、仮に生まれてもまず食われちゃ
うかな。
ところで、今の質問からすると、もう一つ別の可能性がありますね。つまり、
過去に何らかの理由で別系統の生命が生まれていて、そいつが何らかの方法
で生き延びて今も地球上に存在するのではないか、という疑問です。私自身、
実はそれをこの 0 年間いろんな方法で探しているのですが、まだ一個も見
つかってない。かなり見込み薄いなと思っています。もしもそれを発見でき
たら、それは宇宙生命の発見に匹敵する大発見、という気持ちでやっています。
女子学生 B　先ほど私たちホモ・サピエンスの起源が元々アフリカから出
た 100 人だと言われていましたが、今、地球上にいる 0 億人の人類の中で、
私たち日本人と、ヨーロッパ人と、アフリカ人って、見た目も違うし、足の
速さとか、違いが随分あると思うんですけど、これだけ全然違って見えてい
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ても遺伝子的には全く同じなんでしょうか。
長沼　まず生物学者の立場からいうと、我が生物学界の統一見解ですけれど
も、人種というものは存在しません。我々人間はたった 1 個です。その中で
の遺伝的なバランスの違いはあります。アフリカを出た 100 人の末裔である
欧州人と我々黄色人種はほとんど遺伝的に違いがないです。アフリカに残っ
ちゃったものと出ちゃったものは遺伝的なバランスの違いはたしかに結構大
きいです。でもそれは人種を肯定するほど大きくはないです。遺伝子という
のはいろいろなところに、スイッチオン、オフがあるので、バリエーション
の部分でオン、オフの違いが出ると、見た目もうんと変わっちゃいます。そ
のレベルです。
男子学生 C　お話を聴いていてすごく気になったのが「鶏が先か、卵が先か」
という問題です。どっちが先だと長沼先生はお考えですか。
長沼　卵を作るものの方が先です。それは明らかです。でも、そいつがどう
やって誕生したのかを考えていくと、結局は最初の生命の起源の問題になり
ます。これは今のところ誰も答えられない。もっともらしい言い方をすると
さっき山岡先生がスープ説とかクレープ説って言ったけれども、たぶんどれ
かの説は正しいんですよ。でも 0 億年も昔の話なんて誰も証明しようがな
い。今、私たちが目指す方向性は、生命を作っちゃおうとしている。でもこ
れを作ったところで 0 億年前と同じかって言われたらわからないでしょう。
だから最初はやはり完全にブラックボックスと考えた上で、何らかの方法で
生まれたものが卵を作りました、というのが論理的には一番正しい。
男子学生 D　今、生命を作っちゃおうみたいな話があったと思いますが、原
理的にというか、現実的に無から生命を作ることは可能なんでしょうか。
長沼　それは生命の原理によるんです。今の生命の定義ではできないけれど
も、生命の性質をこんなふうに考えたらどうでしょう。それは何かエネルギー
を与えたら、同じものを作っちゃう性質。エネルギーをインプット（＝食べ
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る）して自分と同じものを作る。そのシステムができちゃえばそれは生命と
同じ性質です。それを生命と言えるのかどうかは別にして、かなり生命っぽ
い性質だとは言えます。それは実はコンピュータ上ではできるんです。でも
やはり現物として作りたいので、コンピュータ上で起こっていることを数式
でシュミレーションしながら化学物質でやるというところまで持っていきま
す。たぶん 1 世紀中にはできると思います。
女子学生 E　今、世界にはかなり宗教とか、宗教にまでは至らなくても思想
を共有しようとする方々とか、日本だけでも八百万の神とか呼ばれているよ
うに、たくさんの思想、哲学、宗教があって、それに共感して集団のように
なってしまうとか。そういう思想、哲学、宗教といったようなものと人間の
遺伝子というのは関係があるんでしょうか。
長沼　まず、人間の場合は集団行動しますよね。集団行動の中で協調性が育
まれていく。で、協調性遺伝子というのもちゃんとあって、人というのは協
調性遺伝子をよりよく発揮する集団がよりよく信頼できる。そういった協
調性集団の中には自分だけ得をしようと思うやつがいる。自分だけラッキー
しようとするやつがいる。こういうやつを排除するために宗教ができたとい
う話があります。やがて宗教は超自然的な力を恐れたり崇めたりする方向に
移行するんだれども、最初の宗教の役割としてはそういった異端分子の排除
だったという説があります。その意味で人間が集団化する過程で宗教がうま
く機能してきたというのは事実です。協調性遺伝子の発展性と歩調を共にし
ている。ただ問題は近代科学が発展してきて、神様が否定され始めました。
超自然的な力なんかないんだと。だいたいのことはわかってきた。確かにま
だまだわからないこともあるけれども、それを神と名付けるのも危険です。
すると神は死ぬのか。ここからが我々 1 世紀の問題です。地球上の  億人
の中にはきちんと教育を受けられない人もいます。そういった人たちに、人
間らしい倫理観や協調性のある振舞いをさせていくことが、1 世紀の宗教
に求められている役割です。だから私は、神は信じませんが、機能、役割と
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いう意味で宗教の役割はあると思っています。それは人間社会にとって今後
も必要だし、そうした宗教的実践をよりよく行う人たちが必ず生き残ってい
きます。それは人間の協調性遺伝子の発展とともに残っていくと思います。
女子学生 F　人種の違いは大きな差異ではなく遺伝子のオンとオフだけの違
いだとおっしゃっていましたが、すると今、生きている人間が何かの拍子に
突然、遺伝子がオンになることはあり得るのですか。
長沼　オンになるし、あるいは遺伝子もどんどん変わるからね。中にはここ
が変わっちゃったらやばいという遺伝子が変わっちゃった人がもしかしたら
出てくるかもしれない。つまり新種の新人類の最初が生まれるかもしれない。
それは可能性として、常に思っています。
我々ホモ・サピエンスは 0 万年経っていますが、普通の生物種はだいたい
1 つの種は 10 万年から 100 万年しか続きません。次の種になるか、もしく
は別々になるんです。人間もいずれは進化するか別々になるので、その進化
の最初の人が今の今まで存在してない。これは例えば、ガンダムに出てくる
ニュータイプ。架空の世界ですが。彼らニュータイプはどういった扱いを受
けたかというと、迫害されています。最初の人は必ず迫害されます。我々は
それを迫害するのかしないのか、それは我々の意識の問題です。
男子学生 G　遺伝子操作を行って、他の生物に知性を与えてスターウォー
ズみたいな世界観ってできませんか。
長沼　難しい。知性の遺伝子はまだ我々発見していないんだけれども、見つ
かるかもしれません。しかし、我々人間がチンパンジーと違う点は単に頭が
でかい、脳が大きいことだけでなく、例えばのどの造りが違う。チンパンジー
に言葉を教えても彼らは喋れません。我々は複雑な音をまずのどの奥の声帯
で声を作って、その音を唇や歯や舌で成形して音を出します。チンパンジー
にはそれができないんです。それからチンパンジーは鉄棒を握る時、5 本指
がぜんぶ同じ方向ですが、人間は親指だけが別の方向になる。これができな
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いからチンパンジーは器用な道具が作れません。ちょっとした知性を与えた
ところで、身体からして彼らは知性的になれない、というのが私の考えです。
そんなことはないよ、何でもできると主張する人もいるかもしれませんが。
女子学生 H　先ほど先生は、人種と言っても遺伝子的にはほとんど差がな
いと言われていたんですけど、以前、テレビ番組で聞いたことがあって、今
の時代、実はわずかな遺伝子の差で細菌兵器を作ることができて、例えばも
し日本が戦争したら日本人だけを殺せるような、バイオハザード的な細菌兵
器を作ることができると聞いたことがあるのですが、それは実際に可能なの
でしょうか。
長沼　バクテリアの兵器なら、今いる無害なバクテリアをちょっとだけ作れ
ば有害なバクテリアに変換できる。大腸菌なんて我々のお腹の中にいっぱい
いるけれども、大腸菌のあるものは、我々に対して有毒でしょ。O15。あ
んなのはほんのちょっとの差です。そういったことで遺伝子をちょっといじ
くっただけで我々にとって有害になることはある。例えば日本人は胃腸が弱
いですね。牛乳を飲むとお腹壊すから。ヨーロッパ人はもうこの数万年の間
に牛乳を飲んでもお腹をこわさない遺伝子ができています。こんなところが
狙われるんじゃないですか（笑）。
山岡　まだまだ語らいは尽きませんが、時間となりました。今日は愉しい、
知的刺激に満ちた講演を、本当にありがとうございました。長沼先生に感謝
を込めて、もう一度盛大な拍手を送りましょう（大拍手）。
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人間学科共通科目「人間学」講演
私の原点と事業経営
株式会社バスクリン代表取締役社長　
古　賀　和　則
日時：015 年  月 9 日（木）午前 9 時
会場：創価大学 S01 教室
〔講演〕
皆さん、おはようございます。ただ今、ご紹介いただきました株式会社バ
スクリンの古賀和則と申します。今日は、ちょっと硬いタイトルではありま
すけれども、企業の社長をやるというのは誰もができることではないと思い
ますので、社長として 10 年近く務めてきた経験を通して今思うことを、社
長になった経緯も含めてお話しさせていただきたいと思っております。その
ことが学生の皆さんにとって少しでもお役に立つようなお話になればと思い
ます。どうぞよろしくお願いいたします。
私の原点「何のため」
それでは本題に入る前に、映像を視聴していただきたいと思います。以前、
TBS テレビの生放送で約 1 時間の番組に出演してお話をさせていただいた
ことがあります。その番組の最後のところで出演者のモットーであるとか格
言のようなものを紹介してくれというコーナーがありまして、そこでちょう
ど「私の原点」という意味でお話をさしていただいている部分です。どうぞ
ご覧ください。
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（TV 番組からの抜粋要約）
司会　今週の社長は、バスクリン社長の古賀和則さんです。古賀さんから
出していただいたキーワードは「英知を磨くのは何のため君はそれを忘るる
な」。良いですね、どこからきたんですか。
古賀　これは母校の指針の 1 つではあるのですが、要は僕自身が事業やっ
ていても行き詰まったり、生きる上でも行き詰まったりした時に帰る原点な
んです。
原点とは何ぞやというと、私どもの事業で言えば、顧客の皆さまが健康に
なっていく、また、幸福になっていくためにこの事業をやっているというこ
とが原点なんです。そうすると、例えば、コスト削減をするにしても「何
のためか」と。決して、儲けるためではなく少しでも良いものを安く提供す
るために、コスト削減をしているんだと決めます。そのほうが勢いが出ます。
自分たちの事業に誇りを持てるんです。その原点を見失わなければ、方法論
も決して間違うことはないんです。
司会　母校はどちらの大学ですか。
古賀　東京の創価大学です。
（抜粋要約ここまで）
どうもすいません。ありがとうございました。（拍手）
最後に「来週は緒方貞子さんです」というナレーションがあったんですけ
れど、緒方貞子さんというのは国連の難民高等弁務官をずっとやっておられ
た非常に著名な方です。何が言いたいかというと、その方よりも前に私が先
にテレビに出たというだけのことですけれども、すいません。（笑）
生い立ちから創価大学卒業まで
それでは簡単にもう一度私の自己紹介をしますと、広島出身ではあります
が、生まれは神戸です。10 歳の時に広島に転居したんです。当時、私の父
親があまり一生懸命仕事をする人ではなくて、昼間からお酒ばかり飲んでお
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ふくろに迷惑をかけていた。 人の子供を抱えたおふくろは非常に辛い思い
をしていました。それで、私が 10 歳の時に、神戸から広島に親父を残して
夜逃げしたんです。夜汽車に乗って広島に逃げていくという、なかなか味わ
えない経験かと思いますけれども。その結果、広島に行かなければあり得な
かったいろいろな出会いがありました。その意味でこのことが自分自身の一
つの転機になっています。
その後のことを一応言っておきますと、親父はすぐまた追っかけてきて広
島で似たようなことをしていたのですが、最終的には本当にいい親父に変
わっていって、僕を創価大学に行かせてくれました。
それから創価大学に入りました。これも僕にとって非常に大きな転機とな
りました。創大に入らなければ創立者との出会いもありませんでしたし、そ
うであればさきほどの「英知を磨くは何のため」という、私の自身の原点も
なかった、ということになります。
創価大学には  期生として入学しました。当時の創価大学というのはほん
とにまだまだ小さい大学で、全国から学生が来ていましたが、勉強する人は
勉強して、あとは大学建設とかそういうことに一生懸命でした。僕はクラブ
を作るということが自分自身の大学建設だと思いまして、1 年生の時から吹
奏楽部の創設に関わりました。それが僕の使命だと勝手に思いまして、何か
そのことばかり考えて、友人と語り合いながら大学  年間を過ごしたという
思い出があります。ですから成績は非常に厳しいものがございました。
実は私は大学  年生の時にあと 0 単位をとらなければ卒業できない状態
でした。今、どういう制度かわかりませんけれども、当時は 0 単位を 1 年
間に取るというのは非常に苦しいことでした。結果としては何とか単位は取
れたんですが、それは卒業式が終わってからのことでした。ですから私は卒
業式には出られず、在校生として同期生を見送ったんです。その後、温情で
単位を取らしてくれた。今はそんなことは多分できないんだと思いますけれ
ども、当時はまだ牧歌的な雰囲気があったんだろうと思います。学生課で一
人で卒業証書をいただいて卒業したんです。ですから就職は当然決まってい
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なくて、それから２年間、東京におりました。
就職、結婚、本社への転勤
親には公務員試験を受けると言って、バイトをしながら東京に残りました
けれども、なかなかそんなに甘いものではありませんでした。勉強もなかな
かはかどらないまま  年が経ち、さすがに親がもうダメだということで強引
に広島に連れ戻されました。それが 199 年でした。そこから就職活動をし
なければいけない。当時は非常に就職難の時代でしたので、当然なかなか就
職先がありません。ましてやそういう形で大学を出ていましたから。ですが、
受けた中では一番有名な会社だった津村順天堂の広島支店にたまたま拾って
いただくような形で入りました。これが僕自身の人生の中で大きなきっかけ
になった。なぜ入れたかというのは今でもわからないんですけど、それが自
分にとって大きな転機になっています。
その後、 歳のときに結婚をしました。高校時代から私を面倒みてくれ
ていた方が自動車のマツダに勤めていて、その方が僕とマツダの販売会社に
勤めていた創大７期の女性を紹介してくれまして、いわゆるお見合いのよ
うな形で結婚をすることになりました。実はこれがとても大きな転機になり
ました。やっとそこそこ有名な会社に入れて、けっこう給料もよくて、いろ
んな意味で待遇が良くて、人生をエンジョイした時期でした。仕事はします
けれども、もらったお金を本当にガンガン使ってしまうような生活をずっと
やっておりました。しかし、結婚しますと仕事に対しても責任が出てきて、
生き方も真面目になり、仕事もさらに真面目になっていろんな意味で成果が
上がるようになっていきました。
それで、広島支店の中でもだんだん役職が上がっていきまして、今度はあ
る時、ツムラ本社（株式会社ツムラ。1988 年に社名変更）の方から企画や
営業の販売促進をやる人を募集していて、誰か希望者いないかという声がか
かりました。私としては性格的に何でもやりたがりなところがありまして軽
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い気持ちで手を上げたら、それじゃあ本社に来てくれということになり、広
島での営業を 18 年で終え、本社に移動することになりました。199 年のこ
とでした。
サラリーマンの人生の中では東京に行かなければ経験できなかったし、わ
からなかったことがたくさんありました。その意味でこれも非常に大きな転
機になりました。それも転機になったのはちょっとした声かけに対して、深
く考えずに手を挙げて、それに対して本社も深く考えずに転勤させてくれた
ことが、とてもラッキーな展開になりました。
ぐっと話が飛びますけれども、その後、本社で部長にもなり、その後に先
ほど紹介がありましたツムラから分社化したバスクリンなどを扱う子会社
（当時、ツムラライフサイエンス株式会社）の社長になり、さまざまな経緯
を経て今日に至ったというのが簡単な経緯でございます。
私の原点は、創価大学で学んだ「英知を磨くは何のため君よそれ忘るるな」
との指針です。もっとも、大学に入ったときからこのことをずっと意識して、
原点として捉えていたかというとそうではありません。今はずいぶんと酸化
をして黒ずんでいますが、私がいた頃、本当にブロンズ色に光るきれいなブ
ロンズ像でした。この一対のブロンズ像に憧れて創価大学を受験した草創期
の学生はとても多いと思いますけれども、私もあのかっこよさに非常にひか
れました。それでその台座に刻まれたこの指針も、卒業後も忘れずに心の中
にずっとありました。そして子会社の社長になった時にこの言葉が非常に大
きな支えになってきたのです。ということはずっと私自身の胸のどこかに留
まって生きていたもの、そういった意味でやはりこれが私の原点なのかなと
いうふうに位置づけをしています。
バスクリンはどんな会社
さて、株式会社バスクリンについてご紹介いたします。入浴剤バスクリン
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やきき湯といった商品を出しております。あと育毛剤、化粧品系も実は通信
販売で出しております。ともかくツムラから生まれた会社ですから、漢方薬、
生薬をベースにした、自然派の人間が持つもともとの本然的な力を引き出す
ための成分によって健康に役立つような商品を出している会社です。ツムラ
の前身の津村順天堂は、約 100 年前の明治  年にできた非常に古い会社で、
もともと人参や木の根といった生薬を使って中国で薬にしてきた漢方薬の会
社です。そして、漢方薬を使って日本初の入浴剤が明治 0 年にできました。
それが左の「くすり湯　中将湯」です。
その後、190 年（昭和 5 年）に販売を開始したのが真ん中の初代バスク
リンです。戦前の昭和 5 年当時としては非常に斬新で、受けたのです。そし
て右が今のバスクリンです。オリンピックの選手や、このあいだ女子サッカー
ワールドカップで惜しくも  位になったなでしこジャパンとか、あと男子の
日本代表サッカーチームもオフィシャルの入浴剤として使ってくれています。
こういった入浴剤を出している会社です。
今、言いましたようにバスクリンとか入浴剤っていうのはツムラという会
社にとって屋台骨だったんです。19 年に漢方薬が保険に適用されるんで
すね。健康保険を持っていったら漢方薬が安く処方してもらえることになり、
病院でも漢方薬が処方されるようになります。そうすると、薬というのは皆
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さんもご存知かと思いますけれども、原価は非常に安いけれども研究コスト
がかかるので高く売る、非常に利益率の高い商品なんです。ですからツムラ
は事業の構造を漢方薬中心の構造体に変えていきます。そうするとバスクリ
ン部門というのが、だんだん会社の力があまり入らなくなり、正しいマーケ
ティングをしなくなっていって競争に負けていくようになります。花王のバ
ブという入浴剤が 0 年ほど前に出まして、これが売れてバスクリンは厳し
くなっていくわけです。お客様目線というものが消えてくるといいものが作
れなくなって、そうするとお客様に買ってもらえなくなるという構図です。
そうしてツムラは、入浴剤部門はお荷物だから切り離して薬１本でやってい
こうということになっていきます。当時、社会では事業の集中と選択をやる
ことが事業経営者としては正しいジャッジメントだと言われる時代になって
いましたから、ツムラの経営者は赤字部門をなくしていくことが会社の収益
に良くなると判断していくわけです。それで今から 10 年位前にこの会社を
分社化することになりました。会社を分社化する時というものは、非常に反
発がありますが、経営者としては、事業を黒字化するための構造改革として
断行していきます。それでバスクリン部門は独立して事業をやっていくため
のプロジェクトを立ち上げます。当時、私は業務部長やっておりましたので、
そのプロジェクトのナンバー２的な立場でプロジェクトを推進しておりまし
たから結論はわかっていましたので、分社化されるための仕組み作りをしま
した。だから切り離されるための準備をするという非常に矛盾したプロジェ
クトをやっていたわけですが、その結果筋書き通り分社化が実行されます。
社長への就任
実はこの時に、子会社とは言ってももともとツムラの看板の事業ですから
歴史もあるし、それの社長を誰にするかという話になりました。われわれも
誰が社長になるんだろう、きっと役員がなるんだろう、もしくは、外部から
経営者を連れてきて社長にするだろうと、いろいろ話しておりました。プロ
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ジェクトの終了したある時、子会社化を推進していた社長と本社ロビーで遭
遇しましたが、そのとき、今度、子会社を作るにあたって社長を誰か決めな
きゃいけない。誰がいいと思うかと訊かれました。当然、外部から来るんだ
ろうと思ったので、「外部から来るんですか」と言ったら、「外部からは来ない、
社内から社長を作る」と言われたのです。その瞬間、「社内からだったら私
がいいと思います」と言っちゃったんですね。社長は「ああ、そうか」と言
われたんですけれども、まさか本当になるとは思わないわけですね。
それからしばらくしてその社長から呼ばれて、「君に社長をやってもらう」
と言われて、結局私が本当に社長になりました。あの時、会社で社長にばっ
たり会って、「僕がいいです」と言っていなかったら、なっていなかったか
もしれません。東京に来ると決めた時もそうでしたが、何がどうなるかわか
らない、深く考えなきゃいけないのかもしれない、でもまずはやってみると
決めることが、とても大事なことだと思います。
でも、どうして僕が社長になったのかということをあとから整理しますと、
まず、事業の中味を業務部長として一番知っているということがある。次に
性格ですね。どちらかというと、何でもやりたいって、あとさき構わず手を
挙げてしまう性格だということです。それからもう一つは、先ほどの社長に
は以前約三年間、非常に厳しく叱咤された。それを三年間耐え抜いたという
ことが一つの信頼につながったのではないだろうかと思います。「人間万事
塞翁が馬」という言葉がありますが、何がどう作用するかわからないなと思
います。
会社とは何か？――経営理念の明確化――
そうして社長になったわけですが、社長になる訓練など受けてこなかった
わけです。だから、社長っていったい何をやったらいいのか、いざなってみ
るとわからないんですね。それで何が大変かといいますと、00 人の社員が
本社のあらゆる部署から集まってきていました。経理もいれば宣伝もいる。
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工場、営業、研究、総務、等々。で、その人たちはみな子会社に来たくて
来ているわけじゃなかったんです。この 00 人というのはたまたまその時に、
各部署でうちの事業に関わっていたという理由でこの子会社に行く羽目にな
るわけなんです。だから本当は行きたくないわけです。待遇とかは一切変わ
らないんだけれども、行かざるを得ない業務命令の形で行きますから、みん
なの気持ちがバラバラでした。風土、価値観、将来展望、そういったものが
何もない白紙の状態で、自分たちでやりなさいということですから、社員に
とっては非常に厳しいです。ですから、本当はみんなツムラに残りたかった。
やはり、看板としてはツムラの方が大きいですから。
それをどう一つにまとめるかということをまず社長として考えました。な
にか一本、筋を通さないといけないなと。それで、具体的にはまず、全社員
と一対一で対話しました。まず、どんな社員がいるのかを知ろうと。そして、
社長である僕自身の気持ちをしっかりと訴えていきたいと。これは集団では
なく社員一人ひとりと面談することが大事だと思いました。工場で働く人と
も例外なく一対一で会いました。そして、この会社は将来的にはこういうビ
ジョン持ってやっていく、必ずよくなるよという展望を彼らに話していくわ
けです。これがとてもよかったと思います。
それから次にしたことは、会社にとって、会社に限らず大学も、クラブな
んかもそうだと思いますけれども、何をするための会社なのかという目的を
明確にしなきゃいけないと考えました。ツムラという会社は漢方薬の会社
で、漢方薬を通じて人々の病気を治していこう、健康に貢献をしていこうと
いう会社ですからツムラの経営理念は、当時はそれしか書いてなかったので
す。バスクリンなどのトイレタリー商品についての経営理念がツムラにはな
かったんです。そのトイレタリー事業が独立したわけですから、その経営理
念を明確にしようということになりました。それで社員全員でこのことを考
える運動を起こすわけです。それがとても良かったと思います。これが組織
にとって一番大事なことだったんだと後からだんだんまたわかってきます。
さらに社長として最初に社員に訴えたのが、挨拶、スピード、整理整頓で
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す。なにか子供に言うことのように思いますけれども、一つの会社の風土を
作っていくためには非常に大事なことなんです。これは生きていく上におい
ても非常に大事なことです。当初は反発もありました。なにを今更、整理整
頓、挨拶なんだと。それでもしつこく言っているうちに、一つの風土にだん
だんなってきていることを実感します。
ドラッカーとの出会い
さて、ドラッカー (Peter Drucker, 1909-005) という人物の名前をご存知
の方はいらっしゃいますでしょうか。009 年に「もし高校野球の女子マネー
ジャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」（岩崎夏海著、ダイヤ
モンド社刊）という本が出て漫画にもなったし、テレビドラマにもなりまし
たね。あのドラッカーです。このドラッカーという人は経営の神様と言われ
ていまして、ツムラにいた時代にドラッカーの専門家の先生を呼んでうちの
事業の社員に研修をさせていたんです。私はそういう研修を受けさせる部署
にいたので社員に読ませるんだけれども、僕自身はドラッカーを読んだこと
がなかった。経営にとっていいことだなというのは、少しは分かっていたわ
けですけれども。それでいざ自分が社長になってみると、どうやっていった
らいいかわからないわけです。で、もう何かにすがる思いで、たまたま当
時、教科書としたドラッカーの『現代の経営』という本を読んだのです。そ
うすると、研修をやっていた頃は深く読めなかったのですが立場が変わって
読みますと、非常にこれが生きてくるというかビンビン伝わってくるので
す。これだなということを本当に感じられる本に運良く出会えたわけですね。
ドラッカーは何を言っているかということを簡単に言いますと、「企業の目
的は何か」ということを真剣に述べています。彼は 0 ～ 50 冊の本を書いて
いますが、ほとんどすべて同じこと言っています。「企業の目的とは何ぞや」
ということなんです。当時、「会社の目的はなんですか」、「会社は誰のため
にあるんですか」という問い合わせがよくありました。今もそうかもしれま
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せん。教科書的な答えとしては「株主のため、株主に利益を配当するために
株式会社はある」ということになります。いわゆるハーバード流のＭＢＡマ
ネジメントの勉強をしてきた経営者たちはみんなそう答えていました。とこ
ろがドラッカーは、株主のためというのは相当順位が低くなるわけなんです
ね。企業というのは営利組織ではないと言うのです。私もそんなふうに思っ
たことはありませんでした。会社って儲けるためにあると思っていますから。
彼は企業とは、「経済活動、経済機関、経済合理性は、それ自体は目的で
は無い。非経済的な目的、すなわち人間的な目的や社会的な目的のための手
段である」と。これが会社なんだと彼は言うんです。
さらには、「企業の役割は、財とサービスの創造だけではない。生産的な
仕事を通じ、働く人たちに生計の糧、社会との絆、自己実現の場を与えるこ
とである」と言っています。これは、目から鱗でした。
さらに、こういうことも言っています。「社会とコミュニティーに根ざす
がゆえに公益を考えるべき公的機関」だということ、さらに「個を大事にし
つつ、個に報いることのできる活力ある社会を実現するための道具である」
と。なかなかこういうこと聞いたことがなかった。
そのために会社がすべきことを端的に表している有名なフレーズが、「事
業の目的は顧客の創造」であると。これは覚えていただきたい。どんな経営
者であれ、どんな組織であれ、事業の目的というのはお客様を作ることなん
だと言うのです。お客様を作るということは、バスクリンという会社のファ
ンを作るということです。ファンを作らなければバスクリンを使ってくれる
人は増えません。ですから、この会社がいいなと思ってもらえなければいけ
ない。だから、究極の事業の目的は顧客の創造だということになるわけです。
じゃあ、お客様を広げていく、作っていくためには何が必要かというと、マー
ケティングとイノベーションです。マーケティングとは何かというと、皆さ
ん一人一人が物を買ったりする。化粧品を買ったり、服を買ったり、いろん
なものがありますね。そのときに買う動機が必ずあるわけで、私にとっては
これがいいとか悪いとか。だから、お客様が何を欲しているかということを
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知らなければ、物が作れない。サービスも同じですね。それがマーケティン
グです。それから、もう一つがイノベーション。お客様が望んでいることが
わかったら、それを叶えるために何を新たに作っていかなくてはいけないか。
そのためにイノベーションを起こしていこうというのが会社になければいけ
ないということ。常に進化をしていくことが大事だとドラッカーが言うわけ
です。ですから、このことは経営者になって、これを訴えていけばいいんだ
ということで、経営理念にこのことを入れていくことになるわけです。
独立そして現実と試練
経営理念を作って、何とか会社はスタートしました。ただし、資本は全部
ツムラが持っている 100％の子会社でした。子会社になる時にツムラの社長
から言われたことは、「好きにやりなさい。古賀くんが思うこと、何をやっ
てもいいよ」と言うんです。で、最初の一年間は、好きにやらせてくれたん
ですが、二年目から、親会社はいろんなことを口出しするようになります。
一切口出しをしないと言っていたのに、どんどん口出しをしてくるようにな
るわけですね。しかし、なぜツムラにいた時に、バスクリン部門が悪くなっ
てきたかというと、正しいマーケティングをしなかったからです。薬のマー
ケティングはするが、トイレタリーのマーケティングをしなかった。お客様
を知ろうとしていないから事業がだめになる。だから、分れることによって、
正しいマーケティングができる会社になるよ、なったら良くなるよと、私は
社員たちと約束するわけですね。ですから、口出しをされると正しいマーケ
ティングができなくなるわけです。テレビ宣伝一つ取りましても、あの女優
がいいとか、この女優がいいとか、こういうノリで、口出しをするわけです。
だから私としては、これじゃあ約束を果たせないなと思うわけです。
ツムラは、将来はこの会社を手放しても良いと考えていたと思います。そ
れで、008 年に、ツムラの資本から完全に分かれる形になります。どのよ
うにして分れるかということですけれども、皆さんもファンドということを
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聞いたことがありますか。要はお金で会社を買ったり売ったりする、その売
買差益で利益を稼ぐというのがファンドになるわけですが、ファンドがツム
ラに働きかけをするわけです。当然ファンドとしてはうちを買って、高く売
るという、リターンをするという思いがあるわけです。ツムラとしたら漢方
薬事業への集中と、うちを売ることで収益増が見込める。我々としては経営
がツムラから完全に離れることで本当に独立できるというふうになるわけで
す。
実はファンドの独立の話があった時に、先ほどの社長に呼ばれまして、き
たなというふうに思うわけですけれども、社長がどう言ったかというと、ツ
ムラから分かれてファンドに移って株式上場する気はないかと言うのです。
株式上場すると正真正銘の一流企業になっていけるし、そういう気持ちはな
いかと言われました。それでこれも二つ返事でそれは受け入れましょうと、
ファンドへ行くことを承知します。
そうしますと、ファンドに売られるということで 00 人の社員が非常に不
安になるわけです。昔流行って皆さんもテレビで耳にしたと思いますが、ハ
ゲタカファンドという、安く買って社員を徹底的に鍛えて高く売り飛ばす、
イメージの悪いファンドもありましたから。それに、子会社であれば、一応
ツムラのバックがあるので大丈夫だったのに、今度はそれがなくなると。一
方で不安はあるわけですが、もう一方で、独立をすることで非常に大きな変
化が生まれる可能性もありましたので、私はこれを受けたわけです。
それで今度はファンドが入ってきました。ファンドの人たちはハーバード
大学のビジネススクール出のバリバリの人です。横文字ペラペラ喋る。こう
いう人が株主ですから、私は彼らに毎月事業経営の報告をする立場になるわ
けです。なんとも厳しいものがありました。非常に物腰も柔らかで、感じは
いいんですけれども、ビシビシバシバシ経済用語というか、専門用語がガン
ガン出てくる。これは勉強しなきゃまずいなという感じのものがありました。
若いくせに生意気のようですが、ファンドの人たちというのはそういうもの
で、妥協もしないし、知識は豊富ですし、僕自身、相当なストレスにはなり
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ましたが、一方では勉強になりました。
経営の V 字回復
ところがちょうどファンドに移る年の 008 年 9 月にリーマンショックが
起きました。これでファンドが慌てるわけです。あらゆる会社の株価がどん
どん下がるという時期でしたので、事業経営も厳しい。ちょうど 008 年は
ツムラから分かれて一番数字的にも厳しい年だったのですが、これが重なっ
て経営としては非常に苦しんだ、どん底の一年でした。けれども、実はその
時に、会社が大きく変わるんです。なぜ変わったかというと、今までどうし
てもツムラという親会社に対する甘えがあって、なかなか真剣にシャキッと
できない。分社化した後も会社の体質がなかなか変わらない部分がありまし
て、のんびりしている体質でした。でも、このリーマンショックがありまし
たので、これはほんとにやばいと、社員が危機感を持つわけなんです。で、
その時に社員にとって活きたのが、先ほど作った経営理念だったんです。会
社が目指すしっかりとした目標がこの会社にはあるということをまず社員が
確認することができました。そして翌年の一月の仕事始めの 5 日に社内に非
常事態宣言を出して、社員全員でどうすれば収益が上がるかといういろんな
プランを出してもらうわけです。それが会社の体質を変える大きなきっかけ
になりまして、そこから会社が成長していきます。009 年、10 年、11 年と、
会社が一気に V 字回復をしていきます。そのきっかけになったのがリーマ
ンショックであり、社員の危機感でした。その時に経営理念をしっかり持っ
ていたことが非常に大きかったのです。危機感が会社を一つにしたのです。
自分たちがやらなくては誰がやるのかと。それから、みんなでやった改善が
利益を生むという連鎖が繋がっていきます。翌年もその次の年も、自分たち
でしたことが事業の経営にプラスになっていくということが彼らも分かった。
そうすると事業に対する夢が開けてくるわけです。このことも大きな転機に
なりました。
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そして、事業の目的である顧客を創造していくために筑波に研究所を移転
し、静岡にも新工場を作って、さらに新たな事業も展開をしていきました。
アースグループによる M ＆ A
その後にさらに会社として大きな試練を迎えます。アース製薬による当社
の買収です。当社の株を持っていたファンドもリターンを得るためにいつか
必ず上場するか、どこかに売るか、します。これをイグジット (exit) と言い
ます。出口です。ですが、この時は絶対株価が上がらない時代でしたし、デ
フレの時代でしたから、上場はできないだろうということになりました。結
局、どこかに売らなければならない。そこでファンドがもってきたのがアー
ス製薬だったのです。アース製薬にはバスロマンという入浴剤がありました。
今、テレビではバスクリンよりバスロマンのほうがよっぽど宣伝をしている
ので、バスクリンとバスロマンを勘違いする方も非常に多いんです。そのバ
スロマンを売っている会社ですから、うちの競合相手として何十年と戦って
きた会社でした。うちの方が入浴剤としては強いという自負はありましたが。
そのアース製薬に買ってもらうとファンドが僕に言ってきたわけです。一
瞬、まさかとは思いましたが、でも考えてみると、全然関係のない会社に売
られるのが、実は一番大変なんじゃないかと。同じような事業会社に入るの
が、実は一番簡単でやりやすい。なおかつうちがダメな事業ではないし、う
ちの方が事業としては、入浴剤部門はいいし、あといろんな素材を持ってい
るということで、高見で見られるという部分がありますので、二つ返事でオー
ケーをして、アース製薬のグループに入りました。
これも社員は、「ええ？」と言って反発がありました。けれどもしっかり
説明をしますと、結果としては社員も納得をしてくれました。これも大手に
入ることで安定感が出てくるということです。資本が安定するということ。
それから、うちを子会社にして経営までアース製薬がやるという話ではあり
ませんので、経営は我々がやっていく。だから、より自由にやっていけるん
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だと話をして、社員に納得してもらいました。そして結果として、そのあと
も 1 年、1 年、昨年（1 年）も、６年連続で事業の最高利益を更新するこ
とができたんです。
この結果をもたらしたものは、ツムラから分かれて当社らしいマーケティ
ングをするようになったということ。その原点は、経営理念を定めたという
こと。それからファンドに行って、今度はアース製薬グループに行ってと、
いろんなことがあったわけですけれども、この一つ一つが積み重なって会社
の経営も良くなってきたということなんです。一つ一つの点を活かしてくる
ことが大事だったんだと今思っております。そんなことを含めて、冒頭で「英
知を磨くは何のため」との指針が原点だというお話をしましたけれども、経
営者になって、ドラッカーを読んで、そこから学んだのは結局のところ、事
業の目的は何のためかという、この原点でした。そこで初めて、経営の原点
が創価大学の原点ともつながってくるわけです。
創価大学で学んだ経営の原点
「英知を磨くは何のため、君よそれを忘るるな」。私はこのブロンズ像を夢
見て創価大学に入学しました。そのことが自分自身の原点にもなっていたん
だということを強く感じます。さらには、「労苦の中にのみ、人生の価値（た
から）は生まれる」。このことがそうなんだなという経験をたくさんしました。
入学以来、創立者は折々に講演をして下さったり、授業に参加してお話を
して下さったり、いくつもの思い出がありますけれども、いつも先生は「何
のために皆さん、創価大学に来たんですか」って。立身出世のための道具
ではないんだと、学問とは。人々の幸福に寄与するためだと。そのことをど
うか忘れないでもらいたい。それから仕事とはなんぞやというと、挑戦なん
だと。人間修練の場であり、人を育て、自己実現をしていく場なんだ。そん
なことも創立者に教えていただいたということを振り返ってみることができ
る。それから、挨拶、スピード、整理整頓と言いましたが、このことも創立
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者はこう言っています。自分がいるその場所で信頼を勝ち取ることだと。そ
の部署で第一人者になることだ。いろんな部署に移ってしんどいこともいろ
いろあるんだけれども、移ったらやっぱりそこでやりきることが大事なんだ
と。朝は誰よりも早く出社し、掃除ぐらいはして、元気な挨拶で、皆を迎え
ることだよと。それから、どんな立場であれ自分が会社を担っていくんだと
いう決意で全体観に立って仕事をして行くことが非常に大事だと。受け身で
なく、主体者・責任者の自覚を持つ。これが、このことが個を成長させてい
くんだということも創立者から教えていただいたことでした。そんなことが、
鮮明に意識していなかったけれども、本当にいざという時に想起されてくる。
このことが教育ということ、原点ということの意味ではないかと思います。
ドラッカーを整理して言いますと、「企業は個を大事にしつつ、個に報い
ることができる社会を実現する道具である」ということです。今日は１年生
の皆さんだと聞いていますけれども是非ここを理解してください。会社とい
うのは個人を通して社会に貢献していく手段なんだということです。だから、
ブラック企業なんてものは本来ありえないことです。つまり、個を台無しに
して、それで社会に対して貢献することは 100%ないわけです。企業の目的は、
働く社員であり、お客様を大事にすることで社会に貢献していく。これが
全てなんだと。その理念があるかないかでその会社の価値が決まります。こ
こがない会社は一時的に成長して利益を上げるということがあったとしても、
永続して成長するということはありえない。なぜかならば、お客様がついて
いかない、必ず離れていくからです。
スティーブ・ジョブズの講演から学ぶ
さて、アップルの創業者のスティーブ・ジョブズ (Steve Jobs, 1955-011)
をご存知でしょうか。唐突ですが、別な角度から意外な人の言葉をもってく
るんですけれども、これも同じことだなということを感じる。ジョブズは、
アメリカのハーバード大学と並ぶ名門、スタンフォード大学の 005 年の卒
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業式に招待されて講演をしました。彼はこの大学の出身者ではありません。
あまり知られていない大学を中退しています。これはテレビでも報道してい
ますし、ご覧なった方もいるかと思いますけども、決して難しい話はしてい
ないんです。話したことは三つでした。
１）点と点をつなぐということについて
人生にはいろんなことがある。それは、一つ一つ点を打っていくようなも
のだと。それがあとになって点と点がつながっていく。どの点も一つ一つ無
駄というのはないんだ、というような話です。
彼は、リード大学というオレゴン州の大学に苦労して入りました。彼は両
親に育てられず養父母に育てられるんです。両親は逃げていく。だから、非
常に苦しい中で養父母に育てられて大学に入ります。だけども彼は、勉強し
ない。それで、1 年生の時に養父母に内緒で大学を辞めてしまいます。その
話をスタンフォード大学の卒業式でするんだから、どうかなと思いますけれ
ども、実は辞めたことが良かったんだという話につなげていくわけです。な
ぜ良かったかというと、彼は大学を辞めたけどやることがないので、大学に
は残るわけなんです。大学に残ってプラプラしながら友人がやっている授業
を一緒に受けていました。そこである授業に興味を示す。それは理科系のア
イコンのことでした。デジタル的に絵を書いていくという授業で、それを友
達がやっているのを横から見てそこに興味を示すんです。そこからどういう
ふうにつながっていくかはわかりませんけれども、結局それがあってアイコ
ンで独創的なアップル・コンピュータを作っていくことになります。だから、
大学を辞めなさいという話ではなく、何がきっかけで人生が変わるかわから
ないということを、彼は、「点と点をつなぐ」という言葉で表現しているわ
けです。
２）愛と敗北について
彼は、 人で立ち上げた会社が一気に大きくなっていきます。巨大事業の
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創業者となっていくわけです。ただ、0 歳のときに彼は、外から連れてき
て取締役にした連中に、アップルをクビになるんです。これは映画にもなり
ました。自分が創業した会社を追い出される。彼がいることでこのアップル
はよくならいないんだという判断をされていくわけですけども、追い出され
た結果どうしたかというと、新たな会社を立ち上げたり、全然コンピュータ
と関係のない会社を買ったりします。それがネクストであり、ピクサーです。
ピクサーというのは、今で言うとディズニーですね。ディズニーのアニメー
ションのＣＧを作っている会社で、ディズニーと一緒にぐっと成長していく
わけです。
なおかつ、そういった経験をしているときに、アップルを辞めたことによっ
て最愛の奥さんと出会うんです。ですから、0 歳で敗北したことによって、
新たな事業展開の核となるネクスト、ピクサーという会社を作ることができ
て、なおかつ最愛の伴侶と巡り会えたということなんです。だから、何が起
きるか分からないということを彼は言うわけです。
３）死について
彼はこの講演の  年後にガンで亡くなるのですが、この講演では、死は誰
でもあることで、死ぬことは新たなスタートだと捉えることが大事なんだと
言います。必ず死ぬわけだから、人生を無駄にするわけにはいかないんだよ
と彼は言うわけです。アップルにまた戻って、ピクサーやネクストがさらに
アップル・コンピュータを大きくしていくわけですけれども、なぜ大きくす
ることができたかというと、僕の人生はもう限られていると自分で分かって
いるので、とことんやり切って一瞬も無駄にせずに、思ったことは自分でやっ
ていこうと決めるのです。そういうことを彼は学生たちに紹介するのです。
最後に言った言葉が ”Stay hungry, stay foolish”。「貪欲であれ、虚ろで
あれ」と。この言葉はどこに書かれていたかというと、ジョブズが若い頃に
非常に感動した本があったんです。それは「全地球カタログ」(Whole Earth 
Catalogue) という本でした。全然、コンピュータとか関係のない本です。製
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作者はスチュアート・ブランドという人です。非常に絵がきれいな本らしい。
それは何回かシリーズの本で、その本の最終号の最終ページというか、本の
裏に書かれてあったのが、”Stay hungry, stay foolish” だと言います。ジョ
ブズはその時から彼の原点はここにあるということなんです。要は無になっ
て考える。人生は 1 回しかないから。一瞬たりとも無駄にすると、何のため
に生きてきたのかわからないんだということを、ジョブズは自分の経験を通
じて感じたわけです。だから、そのことを言いたかった。一瞬一瞬を大切に
する。時には敗北に見えることがあるかもしれないけども、そのことが結果
としてプラスになっていくということが人生にはあるんだと。
事業経営の現場で学んだこと
最後に、事業現場の経営で学んだことを  つに整理しました。参考になれ
ばと思います。
１）自ら絵を描き、エンドを想定することの繰り返し　⇒ビジョン、自ら
が羅針盤
リーダーが自ら絵を描くということ。社長でなくても、課長でも部長で
もクラブの部長でも、何でも一緒なんです。やっぱり、リーダーが絵を
書き、それから最後にエンド、最終的にどうしていきたいんだというこ
とを想定することが大事です。
２）結果が出るまで言い続ける　⇒丸投げしない、あきらめない
結果が出るまで言い続けることが大事です。挨拶、スピード、整理整頓。
今も毎日のように言っています。完成形はないので、言い続けなければ
いけない。なんでもそうですね。
３）恥じることのない行動、判断　⇒全社員が見ている
経営者として恥じない行動をしなければいけない。やっぱり、このこと
が大事ですね。
４）使命感と志　⇒信頼と納得性、組織が団結　
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使命感と志。信頼と納得性。組織が団結していくには、この会社は何を
してくんだということ。この志がないと、会社は発展していかないし、
社員も夢を感じられなくなるということです。
５）一生学び続ける　⇒日々新たに、日に日に新たなり
一生学び続けるということ。日に日に新たにということが本当に大切だ
なということを学びました。
６）できないことは何もない　⇒祈りと一念
思ったことは手を挙げて、できるかできないかわからないかもしれない
けれども、できないことは何もないんだということを感じます。力があ
るとかないとかじゃなしに、やっぱり結果としてやれるんだと、そのた
めに挑戦をしていくということが、非常に大事なんだろうと思っていま
す。
〔質疑応答〕
司会　企業の最前線の緊張感やご苦労が伝わってきて、「人間主義の勝利の
指導者たれ」という  つ目の指針について本当に色々な角度から勉強させて
いただけた、そういうご講演でした。大変にありがとうございました。少々
時間がありますので、質疑応答をお願いしたいと思います。質問のある人は
挙手をしてください。
女子学生 A　今日の講演、ありがとうございました。古賀社長が今までの成
功の上で、自分の性格や習慣でプラスに作用したものがあるなと思われたら
教えてください。
古賀　根拠のない楽観主義だと思いますよ。普通、考えたらできないですね。
広島にいる時も何度も声を挙げました。それができるかできないかというよ
り、なんとなく目指したいっていうか、良い言葉で言えばポジティブですね。
能天気といえば能天気です。
　でも、それって結構大事なことじゃないかなと思います。考えたってわか
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らないことはわからないですから。就職だって、どこがいい会社かって絶対
わからないと思いますよ。皆さんも。大きければいいとか、有名であればい
いとか、給料が高ければいいとか、そういうことじゃないんです。考えても
そうそう分かるものじゃない。考えなきゃダメだけれども。自分ではそれが
一番大きかった。根拠のない楽観主義。
男子学生 B　古賀さんがバスクリンの社長をやっている上で常に大事にされ
ていることは何なのでしょうか。教えて下さい。
古賀　やはり、日々、自分が社長として意識しているかということです。そ
れをしていかないと結局、周りの人はやっぱり見ているんです。会社の社長
に限らず組織の長というのはやはり、部下や周りが見ているので、それを意
識していかなくてはいけません。
　それと先程も言いましたが、会社は社員のためであり、社会のためです。
だから、会社にとってはよいことだけど、社員にとってはよくないというこ
とはやっちゃいけないし、考えてもいけない。だから、今、あなた達のお父
さんの年代が、例えば 0 歳で定年になって、再雇用とかいろんな制度がある。
だけど、会社のためだけにそれをやっていたのではだめです。だから、よく
早期退職とかありますよね。それってだから、どうなの。早期退職をさせた
結果、会社はよくなる場合もあるかもしれないけれども、その辞めた社員に
とってはそうでないことも結構ありますね。それで会社が良くなったってど
うなのよ、というのはあります。日本経済が立ち直ったというけれども、も
のすごい数の社員が辞めています。それってどうなんだろうか。だから、経
営者としてそういうこと一番大事なことだろうと思っています。
男子学生 C　草創期の創価大学を創っていく上で古賀さん自身がさまざまな
経験をされたと思いますが、その中で後悔したことや、そういったことを通
して後輩である私たち創大生に、ぜひ在学中に経験して欲しいと願われるこ
とがあれば、教えてください。
私の原点と事業経営（10）
古賀　後悔はもっと勉強しておけばよかったと思うことです。
　いい経験としては吹奏楽部というクラブを先輩と一緒に作ることができた
ことです。今は部員数が 100 人を超える、大学を代表するしっかりとしたク
ラブ（パイオニア吹奏楽団）になった。それは、やりきったことの思い出と
しては残っています。1 期  期  期だから創っていくということができたの
で、皆さんの期の立場ではまた違うのかもしれません。だから、今できる何
かを創っていくということをぜひやってほしい。今、就職が厳しいから、早
くから活動しなければならない。だけど、ぜひやってもらいたいのは、とも
かく何かをやり切ること。皆さん、文学部なので、文学書を読んでください。
僕は、文学書は相当読みました。これは誇れます。それは学生の時にしかで
きないことですから。せっかく与えられた  年間ですので、何でもいいから
やりきるということは大事ではなかろうかと思います。
男子学生 C　ありがとうございました。

創価大学人間学会規約
平成 19 年２月９日制定
第１条（名称）　　本会は，創価大学人間学会と称する。
第２条（目的）　　本会は，本学建学の理念に基づき，文学部人間学科における研究と
教育に寄与することを目的とする。
() 本会は，文学部の各専修を基礎とする各学会（以下，各学会と略）
の連合学会としての機能をもつ。
() 総合人間学専修は，本会をもって専修を基礎とする学会とする。
第３条（事業）　本会の事業として，講演会等の開催，機関誌・印刷物等の発行，学業
の奨励，その他必要に応じて本会の目的にかなう事業を行う。
第４条（会員）　本会は，次の会員をもって構成される。
①　教員会員　本学文学部の専任教員。
②　学生会員　文学部１年次生および総合人間学専修所属の学生。
③　賛助会員　本会の目的に賛同レ役員会の承認を得た者。これには，
他学部教員，非常勤教員，大学院生等を含む。
第５条（会費）　　会員は，所定の会費を納めなければならない。また，本会は連合学
会として，各学会の会費徴収の役割を担う。
第６条（役員）　本会運営のため，文学部長を会長とし，会を代表し統括する。また，
会長の指名により副会長を置くことができる。
() 必要に応じ他の役員を置く。また，会計監査のため監事を置くもの
とする。委員は教員会員の互選による。
() 委員の任期は２年とし，再任を妨げない。
第７条（総会）　　総会は原則として年１回開く。総会は会長が招集し，教員会員の二
分の一をもって成立し，議決は出席者の過半数による。
第８条（細則等）　会の運営に際し必要な細則は，委員会の検討を経て，総会の承認を
得ることとする。
第９条（改廃）　　この規約の改廃は，総会の議決に従う。
附則　　　　　 　本規約は，平成 19 年４月１日より実施する。
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